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La presente tesis es de enfoque cuantitativo, cuyo objetivo es determinar que la 
“Implementación de la Metodología 5S para mejorar la productividad en el área del 
almacén central de la Municipalidad Distrital de Chancay”. Se utilizan fundamentos de 
los autores: Alva, Castañeda, Borja, Chiavenato, Cuatrecasas, Dorbesan, Flores, Garcés, 
Hernández, Fernández Gonzales, Martínez, Mora, Pérez, Prokopenko, Tatis y 
Valderrama.  
 
La población y la muestra son iguales por ende la investigación es del tipo cuasi 
experimental, la población está constituida por lo despachos diarios en el área de almacén  
(pedidos realizados por los clientes) lo cual será evaluado en 26 días laborales, periodo en 
el cual se recolectará datos de los colaboradores involucrados en el área de almacén, 
dependiendo de los pedidos de los clientes que se puedan abordar. Las técnicas de 
recolección son: la Observación, base de datos otorgados por la Municipalidad y check 
list para medir el nivel 5s antes de la implementación en el área de almacén .  
 
Los datos fueron analizados mediante el software SPSS, con lo cual se realizó la 
contrastación de la hipótesis general y las específicas. En conclusión, se determinó que la 
aplicación de las 5s mejora la productividad en el área de almacén central de la 
Municipalidad Distrital de Chancay en un 20.43%, con respecto a la eficiencia lo que 
antes se tenía un índice de 0.64 de la eficiencia, actualmente el índice es de 0.88 por lo 
que se puede concluir que la eficiencia ha mejorado en un 10.67 %.La eficacia antes era 
de un 0.8717 y que actualmente representa un 0.9453, esta variación se presenta gracias  a 
la correcta implementación de las 5s, por lo se puede inferir que la eficacia ha mejorado 
en un 8.44%. Se recomienda la implementación de las 5s en el área de almacén de las 
diferentes empresas con la finalidad de evaluar y reafirmar la influencia importante de 
dicha variable. Además se sugiere la implementación en las diferentes áreas de la 
empresa.  
 
Palabras Claves: 5s, Productividad, eficiencia y  eficacia    
 
 




The present thesis is a quantitative approach, whose objective is to determine that 
the "Implementation of the 5s improves productivity in the warehouse area of the 
Municipalidad Distrital de Chancay, 2018". Authors' sources are used: Alva, 
Castañeda, Borja, Chiavenato, Cuatrecasas, Dorbesan, Flores, Garcés, Hernández, 
Fernández Gonzales, Martínez, Mora, Pérez, Prokopenko, Tatis and Valderrama. 
 
 The population and the sample are the same so the research is quasi experimental 
type, the population is made up of daily dispatches in the warehouse area (orders 
made by customers) which will be evaluated in 26 business days, period in which 
Data will be collected from the employees involved in the warehouse area, depending 
on customer orders that can be addressed. The collection techniques are: 
Observation, database provided by the Municipalidad Distrital de Chancay and 
check list to measure the level 5s before implementation in the warehouse area.  
 
The data were analyzed using the SPSS software, with which the general and specific 
hypotheses were tested. In conclusion, it was determined that the application of the 
5s improves the productivity in the warehouse area of the Municipalidad Distrital de 
Chancay by 20.43%, with respect to efficiency which previously had an index of 0.64  
of efficiency, currently the Index is 0.88 so you can conclude that efficiency has 
improved by 10.67%. The efficiency before was 0.8717 and currently represents a 
0.9453, this variation is presented thanks to the correct implementation of the 5s, so 
it is It can be inferred that efficiency has improved by 8.44%. It is recommended the 
implementation of the 5s in the warehouse area of the different companies with the 
purpose of evaluating and reaffirming the important influence of this variable. In 
addition it is suggested the implementation in the different areas of the company.   
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1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad, la mayoría de Instituciones y Organizaciones del mundo sean públicas 
tanto como privadas, tienen la función muy importante en los entornos competitivos y 
globalizados, donde toda Institución y Organización que quiera llegar a tener éxito o 
por lo menos saber sobrellevar una buena función, tienen que contar con 
conocimientos, estrategias y objetivos definidos que lleguen a lograr un notable 
crecimiento, como también, tener conocimientos de Gestión para poder así tener unos 
óptimos resultados que nos permitan un crecimiento y fortalecimiento organizacional.   
REALIDAD GLOBAL: 
Según Negocios Globales Logística: “La mejor área de Almacén para una empresa o 
Institución es el que no existe, por lo visto, que si se realiza raras veces nunca se 
encontrarán vacíos. Es considerado como actividad principal y necesaria para toda 
empresa, tiene como propósito que se utilice como espacio planificado para el almacenaje 
y manipulación eficaz y eficiente de bienes y productos”.  
REALIDAD REGIONAL: 
Observando un proyecto de investigación aprobada de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, De acuerdo a Bozer: “En la gestión de Almacenes, la principal función de un 
almacén central es el despachar o también dicho distribuir a cada área de dicha empresa o 
Institución, sean Públicas o Privadas, de manera eficaz en distintas maneras hacia al paso 
siguiente de la cadena de suministros sin hacer algún daño o alterar la forma básica de los 
productos requeridos”. 
Además, es dicho resaltar que si el almacén central no procesa los productos requeridos 
con rapidez, eficacia, y exactitud, afectará su optimización y esfuerzos por todo el tiempo 
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REALIDAD LOCAL: 
En el presente proyecto, la Municipalidad Distrital de Chancay, es una Institución Pública 
sin fines de lucro que tiene como fin de desarrollar una buena gestión con satisfactorios 
trabajos públicos para conseguir el progreso de su Distrito. 
La misión de la Municipalidad Distrital de Chancay es un gobierno local con una 
administración honesta, transparente, eficaz y eficiente que brinda servicios de calidad a su 
comunidad. La Municipalidad Distrital de Chancay, es el órgano de Gobierno Local 
promotor del Desarrollo Local, que emana de voluntad popular.  
La Visión de la Municipalidad Distrital de Chancay es el desarrollo del Distrito 
observando detalladamente los términos de posibles mejoras de la actual infraestructura 
local como pistas, veredas, parques, jardines, losas deportivas que busquen elevar y 
mejorar el nivel de vida de los ciudadanos Chancayanos. 
 El área la cual está siendo observada y desarrollada por mi persona es el Área de Almacén 
Central, que tiene como jefe inmediato al Sr. Williams Manrique Ascasibar. Que pertenece 
a la dirección de Logística encargada por el Sr. Víctor Arrasco Rodríguez. Esta área tiene 
como principal función de controlar la entrada y salida de productos ingresados al 
Almacén, por lo tanto, también tiene como otra función principal de desarrollar toda 
factura o requerimiento de obras realizadas o requeridas por Distintas empresas que prestan 
sus servicios ofreciendo sus productos con efectiva comodidad para la Institución Pública 
de la Municipalidad Distrital.  
El área de Almacén Central  se encuentra presentando problemas; se ha podido notar que 
dentro de las instalaciones del área existen muchas variables por optar, comenzando con 
mejorar las actividades que se han estado llevando, notamos que no cuentan con un  
perfecto orden y esto genera una mala distribución de productos. Entre estos aspectos 
negativos se puede recalcar que se encuentra con muy poco espacio, lo cual impide realizar 
las actividades de recibimiento y  despacho de los productos, como así también se puede 
notar que los productos ya encontrados en el almacén  no se encuentran con facilidad ya 
que no están clasificadas con un orden correcto, lo cual esto genera una pérdida de tiempo, 
deficiencia de lugares clasificados, falta de actualización del sistemas de información de 
las ordenes de productos y facturas comprobando su existencia en el almacén, lo cual lleva 
a  generar pequeños retrasos en la entrega de productos como a la vez pago de servicios 
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requeridos por dicha Institución, ocasionando incumplimientos a los proveedores y áreas, 
minimizando su productividad  e impidiendo a realizar compras de productos o servicios 
de diferentes empresas.   
El desarrollo de la presente investigación se enfoca en analizar la Metodología de las 5’S 
con la productividad de la Institución Pública en el área de almacén central; para ello se 
desarrollará un diagnóstico de la situación del área desde un inicio y de esa forma obtener 
fuentes o referencias que nos permita visualizar un principio y un desenlace,  luego de 
haber implementado dicha Metodología. 
Una vez presentada y desarrollada la situación actual en el área de almacén central 
utilizando el Diagrama de causa - efecto o llamado también como Diagrama de Ishikawa, 
matrices como: Matriz de Correlación, Pareto, Matriz de Estratificación y diferentes 
alternativas de una óptima solución, también se puede determinar que la Metodología de 
las    5s es una de las herramientas de temas industriales más aplicables para estos temas de 
proyecto de investigación, la cual no favorece a obtener una buena productividad ya que no 
se cuenta con una adecuada clasificación, orden y limpieza para desarrollarse de manera 
eficiente  y adecuada en el área de almacén central de la Municipalidad Distrital de 
Chancay. Además, resaltar la falta de ergonomía e inevitable hablar de su mantenimiento 
para los estándares y las indicaciones para tomar medidas de seguridad adecuadas para los 
colaboradores afecta en su productividad, a la distribución de sus productos retenidos en el 
almacén y al clima laboral de la Institución.  
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GRAFICO 1: DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LA DISMINUCIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DEL ALMACÉN CENTRAL. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La baja productividad es una de las pesadillas de toda empresa o área de trabajo. Pronosticar 
que tus trabajadores u obreros, están produciendo menos de lo que pueden con la capacidad y 
recursos de la empresa es un problema, pero sólo hay algo peor que esto, y es no lograr 
identificar que tenemos este problema. La baja productividad es una dificultad que muchas 




Por la presencia de esta problemática dentro de la Institución Pública que origina una baja 
Productividad, se realizó un diagrama de causa y efecto para identificar cuáles son las posibles 
causas de esta realidad. 
Entre ellas tenemos la mano de obra; la cual vemos que la fatiga, cansancio y pereza es una de 
las causas que provoca una baja productividad, como también en Materiales tenemos una 
inadecuada clasificación de los productos, estanterías inadecuadas y envases en lugares 
inadecuados. 
 











 Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 01; verificamos las 19 causas que ocasiona una baja productividad en el área del 
















Fuente: Elaboración Propia 
 
Observando la tabla realizadas anteriormente, las causas encontradas fueron evaluadas 
mediante la Matriz de correlación como (1) “si existe relación” y (0)   “no existe relación” la 
cual podemos observarla en  páginas anteriores, en donde se especificará la situación actual 





FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 1: DIAGRAMA DE PARETO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Mediante el transcurso de  la evaluación que se realizó a través de la Matriz de Correlación, se 
tomó como conclusión que los más grandes problemas de los almacenes, es la inadecuada 
clasificación y distribución de los productos, la falta de compromiso por parte de los 
trabajadores del área, la falta de limpieza y orden en el almacén, las saturaciones en el 
recibimiento y despacho , el entorno desagradable en el área, dificultad de hallar los productos 
como así también las  facturas de servicios contratados por dicha Institución; lo cual está 
causando una visible disminución de la productividad en el área de almacén de la 





1.2. Trabajos previos 
NACIONALES:    
ARANA, Luis. Mejora de Productividad en el área de Producción de Carteras en una empresa 
de accesorios de vestir y artículos de viaje. Tesis (Título de Ingeniero Industrial).Universidad 
San Martin de Porres .Lima –Perú (2014).  
La empresa Crepier, no solo produce para sus propias tiendas sino también para tiendas por 
departamentos y supermercados. Crepier presenta una demanda nacional e internacional, por 
la cual sus volúmenes de producción y el nivel de calidad de sus productos deben de aumentar 
para lograr satisfacer a sus clientes potenciales. El origen del problema surge como 
consecuencia de la falta de control y estandarización de los métodos de trabajo en el área de 
producción, bajo nivel de calidad y bajo índice de productividad. La demanda se inclina hacia 
un constante crecimiento debido a la amplia cartera de clientes; por ende la empresa se vio 
obligada a incrementar su nivel producción. Para iniciar el estudio se analizaron diferentes 
metodologías de mejora, y se llevó a la conclusión de aplicar un ciclo de mejora continua 
como la metodología PHVA, que fundamento el Dr. Deming en el año 1989, a diferencia de 
otros programas de mejora permite fijar nuevos estándares de forma constante. Como objetivo 
general se tiene: Implementar herramientas de mejora para aumentar la productividad en el 
área de producción de carteras.  Respecto al análisis de la productividad total, después de 
implementar las mejoras, se observó un aumento considerable de 1.01% con respecto a la 
productividad inicial, lo cual significa que la mejora fue efectiva a corto plazo, igualmente 
repercutió en la Efectividad con un incremento de 31%. De esta manera se comprueba que la 
aplicación de la mejora fue totalmente satisfactoria y que debe tomarse como un hábito para 
incrementar la competitividad de la empresa.   
FLORES, Sandra. Propuesta de implementación de las 5’s para la mejora de las condiciones 
laborales en el área de calidad de una Planta Envasadora de Lubricantes. Tesis (Titulo de 
ingeniera Industrial). Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima (2012). 
 En esta tesis describe la aplicación de la estrategia 5’s dando un enfoque para mejorar las 
condiciones laborales de una Planta Envasadora ubicada en Lima, teniendo como objetivo  
averiguar cuál es el impacto de una aplicación de la estrategia 5’S con la mejora de un clima 
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laboral en la empresa, reducir los elementos innecesarios de trabajo y facilitar el ingreso y 
salidas de los objetos, evitar la pérdida de tiempo en la búsqueda de elementos de trabajos en 
lugares no organizados ni apropiados.  La implementación de esta estrategia, contribuye a la 
creación de un ambiente laboral agradable permitiendo que todos los niveles organizacionales 
logren un compromiso para mejorar y mantener la ejecución de las diversas operaciones 
unitarias productivas mejoradas, haciendo énfasis especialmente en el trabajo en equipo, 
comunicación, liderazgo participativo. Esta tesis es de gran aporte para mi trabajo  de 
investigación ya que tiene el mismo objetivo de mejora.   
TITO, Pedro. Gestión por competencias y productividad Laboral en empresas del sector 
confección de calzado de Lima Metropolitana. Tesis (Grado académico de Doctor en Ciencias 
Administrativas). Universidad Nacional Mayor de San Marcos .Lima –Perú (2012).  
La presente investigación se justifica en el objetivo supremo propuesto, el cual, una vez 
demostrada la correlación entre las variables, contribuirá a mejorar los niveles de 
productividad laboral de las pequeñas empresas del sector confección de calzado. Asimismo, 
un deficiente fundamental para la realización de este proyecto de investigación, es lo que 
viene sucediendo en el escenario actual, de muy acelerados cambios de forma y fondo en la 
gestión de las organizaciones; los cuales exigen destinar importantes recursos en la 
capacitación de los colaboradores  para que sean más competitivos en su trabajo y de esa 
manera contribuir a lograr un mejor desempeño de las empresas en la sociedad. La principal 
herramienta utilizada en este estudio para demostrar la correlación existente entre la 
productividad laboral y la gestión por competencias es la capacitación, debido a que constituye 
uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta el proceso de aprendizaje 
organizacional, que a su vez posibilita el desarrollo de competencias laborales para 
incrementar la efectividad de los trabajadores. Por último, finalizado el proceso, se cuantificó 
la reacción, aprendizaje, comportamiento y el resultado o impacto de dicha capacitación.   
MORENO, Emilio. Propuesta de mejora de operación de un sistema de gestión de almacenes 
en un operador logístico. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Pontifica Universidad Católica 
del Perú. Lima- Perú. (2010).  
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La presente tesis es un trabajo de investigación que expone de una manera cualitativa y 
cuantitativa una situación específica de un operador logístico, el cual maneja un almacén con 
una variedad de productos, que deben ser tratados de diferentes maneras, según el producto 
que se trate. Además, tomará en cuenta la situación de que la mercadería que maneja es 
propiedad, no sólo, de un cliente sino de varios, los cuales tienen distintas características y por 
ende exigen diferentes tipos de información. Para ello se ha necesitado el apoyo del personal 
administrativo y operativo de las diferentes áreas con las que cuenta la organización. Se 
observó la información proporcionada por las diversas fuentes de la organización a fin de 
poder plantear una mejora en el sistema actual de gestión del almacén. En función de ahorro y 
reducción de recursos, disminuir la rotación de los colaboradores, muestreo estratificado y la 
aplicación de nuevos sistemas de trabajos tales como el JIT o la metodología  de las 5S. Con la 
propuesta de implementación se construye un óptimo sistema de gestión de almacenes, en el 
que se eliminen las deficiencias que presenta esta área, así como inducciones óptimos a 
personal nuevo o problemas en el servicio de distribución que la empresa ofrece. 
CASTAÑEDA, María. Diseño de un sistema de gestión de la calidad utilizando la 
metodología de las 5s para mejorar el desempeño del área de fábrica en la empresa 
agroindustrial Tumán S.A.A. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Universidad Cesar 
Vallejo. Trujillo-Perú (2012). 
La metodología empleada en esta investigación es de modelación ya que tiene como fin 
describir la realidad existente; y el tipo de investigación es un estudio descriptivo Proyectivo y 
Propositivo, por ende  su preocupación radica en describir las características presentes en la 
gestión, de modo que se pretende llegar a emitir explicación, para después analizarlos, así 
mismo se aplicó técnicas de entrevistas y encuestas a los colaboradores del área en estudio de 
dicha empresa. Para el diagnóstico de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A, ubicada en la 
ciudad de Trujillo (Área de Fábrica) se utilizó como recolección y procesamiento de datos 
diagrama causa y efecto, encuestas, gráficos, fotografías, medios de internet y observación 
directa. Para ello se propone una serie de procedimientos documentados o instrucciones de 
trabajo, en el área afectada según las 5S. Esta tesis es totalmente útil ya que es similar al 
objetivo que busca mi trabajo de investigación.   
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ALVA, José. Relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los 
colaboradores de la empresa Chimú agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. Tesis (Título de 
Licenciado en Administración.).Universidad Privada Antenor Orrego .Trujillo –Perú  (2014).  
La Empresa Agropecuaria tiene su oficina principal en el distrito de Trujillo, La Libertad, y 
sucursales en Chimbote, Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, Jaén, Piura, Tumbes. Es una 
organización dedicada a la producción y comercialización de productos avícolas. Los 
colaboradores muestran casos de insatisfacción laboral ya que por motivos de la alta 
rotatividad de los productos de la empresa Chimú Agropecuaria S.A conllevan a que realicen 
turnos fuera de su horario de trabajo ,lo cual los colaboradores se ven afectados en el aumento 
de su carga de trabajo con la cual no son muy bien remuneradas. La empresa tiene una 
población importante de adultos jóvenes, con experiencia laboral, evidenciando que este 
medio de producción cuenta con talento humano joven experimentado, quienes tienen todavía 
varios años de carrera profesional por cumplir. Por ende, la empresa debería proveer las 
mejores condiciones para obtener el mayor nivel de satisfacción, a fin de reducir las 
posibilidades de ausentismo y migración hacia otras empresas. El índice global de satisfacción 
laboral evidencio que existen diferencias significativas entre la apreciación de los grupos de 
control y experimental sobre el asunto estudiado, lo cual justifica la implementación de 
medidas correctivas en la organización del trabajo y la mejora de los programas de calidad de 
vida existente a través de la gestión de la gerencia de recursos humanos, con el fin de propiciar 











GONZALES, Juan. Las 5 “S” una herramienta para mejorar la calidad, en la Oficina 
Tributaria de Quetzaltenango. Tesis (Título de Administrador de empresas). Universidad 
Rafael Landívar. Guatemala (2013).  
El presente trabajo de tesis es de tipo experimental cuyo objetivo fue implementar la 
herramienta 5 “S” y evaluar el efecto en la calidad de servicio en la oficina tributaria de 
Quetzaltenango, de la Superintendencia de Administración Tributaria en la Región Occidente 
ubicada en México. Este programa consistió en capacitar e implementar los siguientes 
elementos: clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina, dentro de los 
departamentos de Cobranza, Registro Fiscal de Vehículos, Especies Fiscales y Registro 
Tributario Unificado, por parte de los colaboradores y usuarios de la institución, siendo estos 
un administrador, tres supervisores, dieciocho colaboradores y noventa y cinco usuarios, 
haciendo un total de ciento diecisiete sujetos; con el objetivo de crear una cultura hacia la 
calidad. Se utilizaron dos mediciones (antes y después) del experimento una boleta de 
investigación para indagar si se tenía conocimiento del tema y otra boleta para comparar los 
resultado obtenidos del experimento. Durante 4 semanas se implementó la herramienta de 5 S, 
en las que se utilizaron algunos métodos para su aplicación como: programa de organización, 
programa de orden, programa de limpieza. Así también se realizó una toma de fotografías de 
cómo se encontraba cada una de las áreas de trabajo para comparar por medio de la 
observación el antes y después del mismo experimento. Con ello se concluyó que al 
implementar la 5S se mejoró la Calidad de servicio, en la Oficina Tributaria de 
Quetzaltenango, de la Superintendencia de Administración Tributaria en la Región Occidente. 
La presente tesis es de gran aporte para mi trabajo de investigación  ya que implemento las 5 s 






DAMIÁN, Yunwee. Implementación de la herramienta de mejora continua: 5S en un 
laboratorio de control de calidad .Tesis  (Título de Química Farmacéutica Biológica). 
Universidad Nacional Autónoma de México. Cuautitlán–México (2010).  
La presente  tesis implementa las 5S en un laboratorio  ubicado en la ciudad de México con el 
objetivo de crear  lugares de trabajo más organizados, ordenados, limpios y seguros. Mediante 
su conocimiento y aplicación se pretende mejorar la cultura dentro de la empresa que facilite, 
por un lado, el buen manejo  de los recursos de la empresa, y por otro, mejorar la  
organización de los diferentes espacios laborales, con el propósito de producir un cambio de 
conductas que impacten en un aumento de la productividad y así se obtenga un ambiente de 
disciplina y compromiso para los colaboradores de la empresa.   
GUACHISACA, Carlo. Implementación de 5S como una Metodología de Mejora en una 
Empresa de Elaboración de Pinturas. Tesis (Título de Ingeniería Industrial). Escuela Superior 
Politécnica del Litoral. Ecuador (2010).  
Este proyecto se desenvuelve  en una empresa ubicada en el Ecuador dedicada a  la 
elaboración de pinturas con base de agua, usada tanto para interiores como para exteriores de 
edificios, casas, centros comerciales, etc. Esta organización presenta inconvenientes tales 
como acumulaciones de materiales innecesarios tanto como producto en proceso, desperdicios 
e insumos, desperdicio de tiempo en la búsqueda de material de envase y de herramientas, 
largos tiempos de preparación y de limpieza y poco trabajo en equipo. La presencia de estos 
problemas ha provocado un atraso de entrega de pedidos e incluso pérdida de ventas, que 
tratan de ser cubiertos por horas extras y días de trabajo de hasta tres turnos, lo cual hace que 
se necesite gran cantidad de personal. Estos problemas provocaron que la alta gerencia busque 
soluciones para evitar que poco a poco la empresa pierda competitividad en el mercado, por lo 
cual decidió implementar una herramienta de ingeniería llamada las 5S para mejorar su 
productividad, en aquellas áreas críticas del proceso. Por lo cual este desarrollo tiene como 
objetivo general implantar la metodología 5S dentro de las dos áreas más críticas del proceso 
de elaboración de pinturas de base agua en la empresa en estudio con el fin de lograr un 
ambiente laboral productivo, seguro, confortable y en armonía  que permita elaborar productos 
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y brindar servicios de calidad en el tiempo establecido por el cliente.  Esta investigación será 
de gran aporte a mi trabajo de investigación ya que implementa la misma metodología. 
IBARRA, Selene. Implementación de la herramienta de calidad de las 5S en la empresa 
“Confecciones Ruvinni” ubicada en Zacualtipán, Hgo. Tesis (Título de técnico superior 
universitario en procesos de producción).Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. 
Hidalgo-México (2010).  
Confecciones Ruvinni cuenta con competidores de mucha experiencia y tiempo en el mercado 
de consumidores así como un estatus comercial; por lo que combate por sobresalir en el medio 
y la obtención de nuevos clientes es dura y constante, y los resultados se han evidenciado en la 
rápida aprobación de sus productos, esto gracias a factores que se han inducido como la 
innovación y publicidad. Sin embargo, a pesar de sus múltiples esfuerzos Confecciones 
Ruvinni es una empresa que ha presentado grandes pérdidas debido a su deficiente 
organización y limpieza dentro de las áreas más importantes. Por lo cual surgió la gran 
necesidad de implementar  la metodología  de calidad llamada 5S que en diversas empresas ha 
funcionado de una manera excelente y ha logrado incrementar más los niveles de calidad. En 
Confecciones Ruvinni es de fundamental importancia concientizar y motivar a los 
colaboradores que día a día nuestro trabajo debe mejorar, ya que es parte del compromiso y 
obligación de todos hacer que la organización tenga una mejor presentación y calidad ante el 
cliente a través de la metodología  5S el cambio se puede lograr. Se realizaron cursos de 
inducción y capacitación en diferentes áreas  para que todo el personal estuviera consciente de 
la nueva herramienta de ingeniería que se aplicaría. Se implementó un nuevo reglamento para 
que los colaboradores acaten, de tal manera que no se permita volver al estado de antes; de 
esta manera se logró un lugar más ordenado, organizado, limpio y con colaboradores 
comprometidos de mano de la gerencia.   
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Brevemente  daremos a mencionar  los temas que implican realizar el proyecto de tesis; como 





1.3.1 Metodología 5’S 
La metodología de las 5S es una filosofía que tiene como tarea práctica organizar el trabajo de 
una manera eficaz y minimice todo desperdicio encontrado, asegurando que las diferentes 
zonas de trabajo mantengan sistemáticamente limpias organizada, de esa manera mejorar la 
productividad, seguridad y proveer bases para implementar procesos esbeltos. 
Las 5S han desarrollado una amplia difusión y son numerosas las empresas u organizaciones 
de diversa índole que lo emplean, tales como empresas industriales, empresas de servicios, 
Instituciones Públicas y Privadas, entre otros. 
Según Rodríguez (2010), menciona lo siguiente: 
“Se constituye con cinco palabras de origen japonés, la cual inician con la letra inicial “S”, que 
desarrolla tareas simples que tiene como función principal desempeñar actividades laborales 
con resultados eficientes y óptimos: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke” (p.136). 






Separa todo elemento necesario de lo innecesario y  lo 
elimina  
Seiton Ordenar 
Su sinónimo lo dice, ordena, organiza y rotula todo elemento 
necesario de manera que tenga una fácil accesibilidad  
Seiso Limpiar Se encarga de eliminar polvo y suciedad 
Seiketsu Estandarizar 
Se encarga de mantener el área aseadamente mediante 
mejoramiento de las tres "S" ya presentadas 
Shitsuke Disciplina 
Tener valores, respetar las reglas con voluntad propia, 
también se encarga de cambiar todo hábitos de trabajo 
mediante continuidad y practica 
Fuente: Manual Estratégica de las 5s 
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Ñañacchuari(2017), en su tesis, menciona que: “Las primeras tres palabras claves de la 
Metodología 5s, que tienen por nombres japoneses (Seiri, Seiton y Seiso), nos indican 
acciones de rutinas diarias y comunes; las dos últimas palabras japonesas (Seiketsu y 
Shitsuke), tienen el mayor propósito de establecer las condiciones necesarias dentro del área 
trabajada o empresa, para conservar en un óptimo estado el proceso y desarrollo de los 
primeros tres nombres, implementándolas en las actividades diarias de manera natural y 
hacerlas una cotidiana costumbre, para llegar a obtener los resultados que esperabas alcanzar y 
con una mejora mejor que la imaginada” (p. 46). 
Dorberssan (2010), menciona que: “La metodología  de las 5S no solamente se puede aplicar  
en lugares de trabajo de una organización, también  se tiene que ser desarrollada en la parte 
personal y en la vida diaria de cada persona.  Como también las 5S tiene que ver con una 
filosofía que motiva al personal para poder elevar el desempeño, moral y compromiso de las 
personas o grupos que lo integran ya sea en su trabajo o en lo personal” (p.35).  
Observando distintas fuentes, según Carreira (2004), menciona que: “Desarrollando la 
metodología 5S, nos permitirá organizar, limpiar, desarrollar y mantener condiciones para un 
mejor ambiente productivo dentro de la empresa u organización. La implementación de la 
metodología 5S, se enfoca en mejorar la calidad de vida del trabajador y trabajo, se basa en 
cinco principios con diferentes significados, que mediante su aplicación sistemática su 
propósito será encontrar una óptima mejora en la  calidad,  también mejorar el entorno laboral 
y concluyendo con aumentar la productividad de una dicha empresa u organización” (p.26).                                                                                        
Algunos de los aspectos mejorados de la metodología serán:  
 Optimizar el clima laboral. Un mejor lugar ordenado dependiendo la clasificación de 
cada producto y limpieza predeterminada para mejorar la actitud del personal y tenga 
un compromiso con la empresa u organización.  
 Minimizar pérdida de tiempo. Una vez encontrado los materiales de trabajo en su 
respectivo orden y lugar de tarea, se realizará con mayor eficacia y rapidez. 




1.3.1.1. SEIRI: Clasificar “Con poco obtenemos más”   
Según el libro de Senati:  “Consiste en separar los elementos necesarios de los innecesarios y 
retirar los últimos del lugar de trabajo, con el objetivo de mantener únicamente aquello que es 
verdaderamente útil para determinada labor y a la vez establecer un sistema de control que 
facilite la identificación y el retiro o eliminación de los elementos que no se utilizan” (Mejora 
de método de trabajo, 2008).   
El manual de las 5s mencionan los objetivos (2010):  
 Evitar  accidentes laborales y errores humanos por la presencia de  objetos   ubicados 
incorrectamente.   
 Hacer un buen uso del espacio físico dentro las empresas/   organizaciones.  
 Facilitar y mejorar la visibilidad de los elementos o materiales, documentos y otros.   
 Eliminar la costumbre almacenar objetos innecesarios.  
1.3.1.2. SEITON: Ordenar “El orden aporta más”   “Consiste en organizar, ordenar y 
acomodar los materiales o elementos necesarios de manera que sea más fácil  la búsqueda, la 
identificación, el acceso, retiro y devolución en cualquier momento. Una vez que los 
elementos innecesarios han sido eliminados, entonces se procede a organizar el área de 
trabajo. Para empezar a  organizar   los elementos necesarios se requiere determinar  el lugar 
más adecuado para colocarlos de acuerdo a su manejo o funcionalidad” (Mejora de métodos 
de trabajo, 2008)  
El manual de las 5s mencionan los objetivos (2010):  
 Disminuir el tiempo de movimiento y búsqueda de elementos.   
 Mejorar la identificación de los objetos.   
 Evitar pérdidas de elementos de trabajo y materia prima.  
 Acceso rápido a elementos de trabajo   





1.3.1.3. SEISO: Limpiar   
Consiste en quitar el polvo y suciedad de todos los elementos de trabajo y de las instalaciones 
de la organización donde uno se desempeñe. SEISO implica también inspeccionar el equipo de 
trabajo durante el proceso de limpieza, identificando los problemas de averías o fallas.  
Según menciona Rey (2005): “Es realizar la limpieza inicial con el fin de que el colaborador 
/administrativo se identifique y conozca exactamente su puesto de trabajo y máquinas /equipos 
que tenga asignados” (p.19).  
El manual de las 5s mencionan los objetivos (2010):  
 Evitar que el producto terminado se llene de polvo y suciedad.    
 Visualizar inmediatamente la fuga de aceite o averías que pueda  presentar  las     
maquinarias. 
 Inspeccionar las máquinas de trabajo aun así ésta estuviese en buenas condiciones.   
 Evitar que cualquier tipo de polvo o suciedad infiera el rendimiento  óptimo de los 
equipos de trabajo.   
1.3.1.4. SEIKETSU: Estandarizar   
Según mencionan Cuatrecasas y Torrel (2010): “Estandarizar define el desarrollo de un 
método sistemático para la ejecución de una tarea o procedimiento. La organización y el orden 
serán fundamentales para estandarizar. Por otro también se define como crear un estado 
óptimo de las tres primeras “S”, con la finalidad de alcanzar  los logros establecidos, por 
medio del respeto a las normas que permitan elevar los niveles de productividad en un 
ambiente de trabajo” (p.144).  
El manual de las 5s mencionan los objetivos (2010):   
 Disminuir las causas que inducen a la suciedad y un ambiente no  grato en el entorno 
de trabajo.  
 Evitar la pérdida de tiempo en la realización de las tres “S” anteriores.   
 Cuidar a los colaborares de condiciones laborales no seguras.   
 Estandarizar, inspeccionar y  visualizar los procedimientos de  mantenimiento diario.   
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1.3.1.5. SHITSUKE: Disciplina    
Según Dorbessan (2010): “La disciplina debe ser mencionada y reconocida como la parte más 
importante a impulsar porque su ejecución hace que evolucionen las 4S anteriores. Asimismo 
manifestar un espíritu proactivo que impulse el desempeño de las actividades de mejora, 
teniendo la seguridad que los beneficios serán provechosos cuando existe una consistencia en 
lo que se hace, tanto en la organización como en la vida diaria de manera que se obtengan 
grandes resultados, es decir, cuando todos los colaboradores demuestren compromiso y 
sobretodo disciplina, la organización obtendrá sorprendentes resultados en la calidad y 
productividad.  
Por ende, es necesario sembrar una cultura de trabajo, teniendo en cuenta la constancia, 
esfuerzo y perseverancia que respalde una buena implementación de las 5S y un compromiso 
diario con el mejoramiento continuo”.  (p.36) 
El manual de las 5s mencionan los objetivos (2010):  
 Reemplazar hábitos equivocados sembrando nuevas costumbres.   
 Respetar el sistema y normas  de acuerdo a las  responsabilidades  y deberes.   
 Trabajar conjuntamente con el  personal de la empresa.  
 Incentivar  el liderazgo en los equipos de trabajo y a los de mejora.  
 Proteger a los trabajadores de condiciones inseguras   










Según Agustín, (2008), menciona que: “Mientras  la estrategia de las 5S esté siendo aplicada, 
el colaborador irá estableciendo y desarrollando por sí mismo los controles, los que ayudarán a 
inducir la implementación de nuevas metodologías de mejoramiento continuo” (p.26).   
1.3.2. Productividad    
Según Robbins y Coulter (2010), menciona lo siguiente: “Es el volumen total de bienes 
producidos, dividido entre la cantidad de recursos utilizados para la obtención de la 
producción. Se puede estimar que  la producción sirve para hacer un estudio  del rendimiento 
de los equipos de trabajo, ya sea de pequeños talleres u oficinas y la mano de obra, pero se 
debe considerar, que la productividad va de la mano con el avance de los medios de 
producción y todo tipo de adelanto, además de mejorar las habilidades de los colaboradores” 
(p.35).  
Según menciona Martínez (2007), resalta que: “La productividad es un indicador que 
evidencia que tan bien se están utilizando los recursos en la producción de bienes y servicios; 
también mencionada como la relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, 
analizando además la eficiencia de los recursos humanos, capital, conocimientos, energía, etc.  
Se puede considerar la productividad como una medida de lo bien que se han utilizado los 
recursos para cumplir los resultados específicos logrados” (p.310).  
Para Prokopenko (1989), menciona que: “La productividad es un instrumento comparativo 
para gerentes y directores de empresa, ingenieros industriales, economistas y políticos. 
Compara la producción en diferentes niveles del sistema económico (individual, y en el taller, 
la organización, el sector o el país) con los recursos consumidos” (p.3).  
Por lo anterior, puede estimarse que  la productividad es como un indicador de lo bien que se 






1.3.2.1. Medición de la productividad   
Koontz y Weihrich (2004), indican que existen tres criterios comúnmente utilizados en la 
evaluación de un sistema, los cuales tienen que ver  con la productividad.  
Asimismo Gaither y Frazier (2000), definieron  la productividad como la cantidad de 
productos o servicios con los recursos utilizados, de esta manera  propusieron la siguiente 
medida.     
 
PRODUCTIVIDAD=
𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑆 𝑂 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂𝑆
𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑅𝑆𝑂𝑆 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
 
 
Según Gutiérrez (2010), menciona que: 
 “Es el producto entre la eficiencia y eficacia , la primera determinado por la optimización de 
los materiales en búsqueda de evitar el desperdicio de los mismos, y la segunda implica el uso 
de los recursos para lograr los objetivos trazados, es decir medida de los elementos empleados 
a través del tiempo y los resultados conseguidos”(p.41).    
 
 PRODUCTIVIDAD= EFICIENCIA x EFICACIA 
 
Sin embargo muchos otros autores lo relacionan como las salidas y entradas de un producto 
terminado, entre ellos tenemos a Carro y Gonzales (2012), describen que: “La productividad 
es el índice de mejora del proceso productivo, que relaciona lo elaborado por un sistema, las 
salidas o producto y los elementos como los insumos o la materia prima, que intervienen en el 




Asimismo según lo dicho por Fernández (2010), indica que: “Se puede determinar la 
productividad bajo el enfoque del equipo humano como la capacidad de lograr objetivos y 
desarrollar respuestas de alta calidad, utilizando el mínimo esfuerzo humano, técnico, 
financiero y físico, permitiendo el desenvolvimiento libre de las competencias del talento 
humano y con ello mejorar su calidad de vida”. (p.9).   
De igual manera la INEGI (2003) de México menciona que:  
“La productividad es un indicador de la capacidad de producción generada en base a una 
cantidad determinada de insumos utilizados, es decir la relación entre la producción de bienes 
o el servicio y recursos usados”. (p.18).  
Componentes de la Productividad  
Por lo anterior mencionado se puede observar que existen diferentes autores que dan su punto 
de vista respecto al concepto de productividad, por lo cual está relacionado con la eficiencia y 
eficacia.   
Eficiencia  
Idalberto Chiavenato (2004), en su libro introducción a la teoría general de la administración, 
define la eficiencia como la utilización correcta de los recursos disponibles.  
Por otro lado el Fondo Editorial FCA (2003), menciona que: “La eficiencia es el esfuerzo de 
alcanzar los fines proyectados haciendo uso de una mínima cantidad de elementos o recursos 
en otras palabras, es el logro de los objetivos con el menor costo u otras variables que se 
desean reducir” (p.25).  
Eficacia    
La eficacia se relaciona con el concepto de productividades y agrega una idea de expectación 
o deseabilidad. “Hacer lo que está bien”. Otra definición de eficacia es “obtener el efecto 





Según Pérez (2010), indica lo siguiente: “Es el grado de contribución en el desempeño de los 
objetivos de las actividades, operaciones y/o procesos de la empresa o de un proyecto 
determinado. Y si se habla de una acción en particular, es eficaz si es que se cumple con su 
finalidad correspondiente” (p.157).   
1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema general  
 ¿Cómo la implementación de la Metodología 5S mejora la productividad  en el área del 
almacén central de la Municipalidad Distrital de Chancay?  
1.4.2. Problemas específicos  
 ¿Cómo la implementación de la Metodología 5S mejora la eficiencia en el área del 
almacén central de la Municipalidad Distrital de Chancay?   
 ¿Cómo la implementación de la Metodología 5S mejora la eficacia en el área del 
almacén central de la Municipalidad Distrital de Chancay?  
1.5. Justificación del Estudio  
1.5.1. Económica  
La implementación de la Metodología 5S  buscará que todos los procesos  que se encuentran 
involucrados en el área de almacén adquieran una condición de trabajo eficiente, esto genera 
menos tiempo de trabajo y reducción notable de costos. Las 5s es una herramienta que no 
requiere de grandes inversiones, altos cargos, ni de complicados conocimientos; de este modo 
no excluye a nadie.  
1.5.2. Técnica   
Los resultados que se logren con la implementación de la metodología de las 5S es mejorar la 
productividad en el área de almacén; lo cual es  adoptar un sistema de trabajo, que generará 
una mejor distribución de los productos terminados, como la entrega a tiempo, el 
cumplimiento de los pedidos, un ambiente más ordenado y actualizado de los productos 





1.5.3. Social  
El alcance de la aplicación de las 5s en primer lugar está relacionada directamente con los 
colaboradores del área de almacén de la empresa, lo cual mejora las condiciones de trabajo y 
la moral del personal. Es más agradable laborar en un lugar limpio y ordenado; además de 
reducir riesgos de accidentes y se logra un compromiso por parte de los trabajadores hacia la 
empresa.  
1.6. Hipótesis   
1.6.1. Hipótesis general  
 La aplicación de la Metodología 5S mejorará la productividad en el área del almacén 
central de la Municipalidad Distrital de Chancay.  
1.6.2. Hipótesis específicos  
 La aplicación de la Metodología 5S mejorará la eficiencia en el área del almacén 
central de la Municipalidad Distrital de Chancay. 
 La aplicación de la Metodología 5S mejorará la eficacia en el área del almacén central 
de la Municipalidad Distrital de Chancay.              
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General  
 Determinar como la implementación de la Metodología 5S mejorará la productividad 
en el área del almacén central de la Municipalidad Distrital de Chancay.  
1.7.2. Objetivos Específicos  
 Determinar como la implementación de la Metodología 5S mejorará la eficiencia en el 
área del almacén central de la Municipalidad Distrital de Chancay.  
 Determinar como la implementación de la Metodología 5S mejorará la eficacia en el 































El enfoque metodológico de esta investigación consiste en la expresión de la Matriz de 
Operacionalización de las Variables, la cual es una guía de estudio del Desarrollo de Tesis , la 
determinación del tipo y diseño de la investigación ; además de definir la población, muestra y 
muestreo que serán puntos claves para el análisis del estudio.  
2.1. Diseño de la investigación   
El diseño de estudio es Cuasi Experimental porque se mide la consecuencia que tiene la 
variable independiente, en este caso las 5s  sobre la variable dependiente productividad. Tal 
como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2010).  “El estudio experimental es la  
acción que se da para realizar un experimento y luego  visualizar las causas o consecuencias 
de ello” (p.3). Además que en el diseño Cuasi experimental se refiere a sujetos o grupos de 
estudio que no son asignados aleatoriamente y están conformado por un pre test y un post test.  
Por su finalidad es aplicativa, en razón de que vamos a utilizar los fundamentos y técnicas de 
las 5s para obtener una mejora de la productividad en el área de almacén, lo cual significa que: 
“Utilizando teorías y leyes científicas pretende transformar una de las variables de estudio y 
no el enriquecimiento de la teoría” (Gárces, 2010, p.70).  
Por su nivel o profundidad es explicativa, dado que  cuando apliquemos la variable 5s va a 
provocar un efecto en la variable Productividad. Según Valderrama (2013): “La investigación 
de tipo explicativa es más que la descripción de conceptos. Están orientados a responder por 
las causas y fenómenos físicos o sociales. Es así que su interés se concentra en explicar por 
qué ocurre un fenómeno y qué características tiene, o porque se relacionan las variables” 
(p.174).  
Por su enfoque es cuantitativa, pues la investigación está basada en fases, relacionadas entre 
sí, iniciando con una idea o problemática que va acotándose, que una vez definido se  generan 
objetivos y cuestiones específicas a la investigación. Valderrama (2013) menciona que: “El 
método cuantitativo consiste en la recolección de datos numéricos de los objetivos, 
participantes o fenómenos que estudia y evalúa mediante procedimientos estadísticos, para 




2.2. Variables, Operacionalización   
2.2.1. Definición Conceptual  
Las 5s (Variable Independiente): “Es una metodología de trabajo para oficinas o pequeños 
talleres que consiste en inducir actividades de orden, limpieza y detección de anomalías en el 
área de trabajo, que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel individual o 
grupal, mejorando el espacio de  trabajo, la seguridad laboral ,equipos y la productividad .Las 
cinco "S" son el cimiento del modelo de productividad industrial creado en Japón y hoy en día 
aplicado en muchas empresas de todo el mundo” (Rey, 2005, p.17).   
Productividad (Variable Dependiente) :“Se puede determinar la productividad bajo el enfoque 
del equipo humano como la capacidad de lograr objetivos y desarrollar respuestas de alta 
calidad, utilizando el mínimo esfuerzo humano, técnico, financiero y físico, permitiendo el 
desenvolvimiento libre de las competencias del talento humano y con ello mejorar su calidad 
de vida” (Fernández, 2010, p.9).  
2.2.2. Definición Operacional  
Las 5s (Variable Independiente): La 5S será evaluada por cada una de sus “S”: 
SEIRI(clasificar), SEITON(ordenar), SEISO(limpiar), SEIKETSU(estandarizar) y 
SHITSUKE(disciplina).   
Productividad (Variable Dependiente): La productividad será evaluada de acuerdo a la 
eficiencia de tiempo y eficacia de la calidad de despachos de los productos. 
2.2.3. Dimensiones   
Las 5s  
Para realizar el estudio de la variable se estimó considerar  la dimensión de cada una de las 5S 
sugerencia de la jefa del área de Personal junto al jefe de Logística y el jefe inmediato de 
Almacén que lleva aproximadamente 10 años trabajando en la Municipalidad,  y actualmente 
se está trabajando con el indicador planteado para analizar la mejora luego de la 









Fuente: Elaboración propia    





Fuente: Elaboración Propia    
 
Fórmula 3: Indicador de Seiso (Limpieza) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 




Fuente: Elaboración Propia 
 
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝒉𝒆𝒓𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝒉𝒆𝒓𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝒉𝒆𝒓𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔











Fórmula 5: Indicador de Shitsuke (Disciplina) 
 
 




En la investigación está definida por el Fondo Editorial FCA (2003), menciona que:  “La 
eficiencia es el esfuerzo de alcanzar los fines proyectados haciendo uso de una mínima 
cantidad de elementos o recursos en otras palabras, es el logro de los objetivos con el menor 
costo u otras variables que se desean reducir” (p.25).  
Según Tatis (2013): “Este indicador pretende medir la capacidad de respuesta de la empresa y 
la eficiencia en su entrega de productos” (p.91).  
Al igual que Mora (2010), afirma que: “Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la 
compañía para realizar la entrega de los pedidos en la fecha o periodo de tiempo determinado” 
(p.138)   





 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
Dónde:  
PET: Pedidos Entregados a Tiempo  
N° PET: Número de Pedidos Entregados a Tiempo  
N° TPS: Número Total de Pedidos Solicitados   
Fuente: Nivel de Servicio   
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔





“La eficacia es el grado de contribución en el desempeño de los objetivos de las actividades, 
operaciones y/o procesos de la empresa o de un proyecto determinado. Cuando uno habla de 
una acción en particular, se refiere a su eficacia si es que se cumple con su finalidad 
correspondiente” (Pérez, 2010, p.157).  
Tatis (2013).Este indicador pretende medir el cumplimiento de entrega de pedidos completos 
al cliente. (p.92).  
Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la compañía en la entrega de pedidos 
completos al cliente. (Mora, 2007, p.138).   









PEC: Pedidos Entregados Completos   
N° PEC: Número de Pedidos Entregados Completos  
N° TPS: Número Total de Pedidos Solicitados   







Tabla 4: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 















La productividad será evaluado 
de acuerdo a la eficiencia de 
tiempo y eficacia de la calidad de 
despachos de los productos.
"Se puede determinar la Productividad 
bajo el enfoque del equipo humano con 
la capacidad de lograr objetivos y 
desarrollar respuestas de alta calidadm 
utilizando el  minimo esfuerzo humano, 
tecnico, financiero y fisico, permitiendo 
el desenvolvimiento libre de las 
competencias del talento humano y con 
ello mejorar su calidad de vida" 
(Fernandez, 2015, p.9).
" Es un programa de trabajo para 
talleres de oficinas que consiste en 
desarrollar actividades de orden/ 
limpieza y detección de anomalías en el 
puesto de trabajo que por su sencillez 
permiten la participación de todos a 
nivel individual/ grupal, mejorando el 
ambiente de trabajo, la seguridad de 
personas y equipos, como también la 
productividad" ( Rey, 2015 p.17).
Las 5S será evaluado por cada 





PET: Pedidos Entregados a Tiempo
n° PET: Numero de Pedidos Entregados a Tiempo





PEC: Pedidos Entregados Completos
n° PEC: Numero de Pedidos Entregados Completos
n° TPS: Numero Total de Pedidos Solicitados
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝒉𝒆𝒓𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝒉𝒆𝒓𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 
𝒙𝟏𝟎𝟎%
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝒉𝒆𝒓𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔









𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔




2.3 Población, muestra y Muestreo  
2.3.1. Unidad de estudio 
El espacio de estudio considerado en mi investigación, es la Municipalidad Distrital de 
Chancay, enfocado el análisis en el Área del almacén Central. 
2.3.2. Población 
Para Borja (2012):  
“Es un conjunto de elementos seleccionados y sujetos con motivo de estudio” (p.30). 
 
En la presente investigación es del tipo finita porque se tiene conocimiento de la totalidad de 
los elementos de análisis, por consiguiente la población está constituida por lo despachos 
diarios en el área de almacén central (pedidos realizados por diferentes áreas de la 
Municipalidad), lo cual será evaluado en 26 días laborales, periodo en el cual se recolectará 
datos del área de almacén de la Institución, dependiendo de los pedidos de las necesidades de 
distintas áreas que constituye la Municipalidad.  
Se determina de esta manera que se tiene la restricción del tiempo, es decir, el periodo de la 
indagación se encuentra delimitado por un inicio y fin, además de que el sujeto de estudio fue 




Según Valderrama (2013): “Es un subconjunto representativo de un universo o población. Es 
representativo, porque refleja fielmente las características de la población cuando se aplica la 
técnica adecuada de muestreo de la cual procede; defiere de ella solo en el número de unidades 
incluidas y es adecuada, ya que se debe incluir un número optimo y mínimo de unidades; este 
número se determina mediante el empleo de procedimiento diversos” (p.184). 
 
Por consiguiente, por ser una población finita representada por 26 días laborales, 
encontrándose esta cantidad por debajo del nivel de 100 individuos, es recomendable coger a 
toda la población, según Cardona, por lo tanto la muestra es del tipo censo, delimitada por la 
misma cantidad que su población a la cual se realizaran mediciones de productividad y el 
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comportamiento de las operaciones en cuanto a eficiencia y eficacia en el área de almacén 
central para el cálculo de la metodología 5s. 
 
2.3.4. Muestreo 
El método de selección de la muestra es del tipo no probabilístico intencional o por 
conveniencia, según Valderrama (2013):  
“El muestreo se representa por un esfuerzo deliberado de obtener muestras mediante la 
inclusión en la muestra de grupos supuestamente obvios o típicos. Por lo general es muy 
frecuente en sondeos preelectorales de zonas que, en anteriores votaciones, han marcado 
tendencias de voto” (p.193).  
En esta investigación no se realiza el muestreo porque la población es igual a la muestra. 
2.3.5. Criterios de exclusión e inclusión 
De la muestra determinada por 26 días de trabajo, como criterio de exclusión se considera solo 
días laborales definidos en la Institución Pública de lunes a viernes, con el periodo de 8 horas 
de trabajo diario, sustrayendo los días no laborables (sábados, domingos y feriados 
declarados). 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El estudio se encargará de describir el comportamiento de las variables en la organización, 
además de considerar que la fuente es del tipo primaria, porque el levantamiento de 
información lo realiza el investigador. “Los instrumentos son los medios materiales que 
emplea el investigador para recoger y almacenar la información .Pueden ser formularios, 
pruebas de conocimientos o escalas de actitudes .Por lo tanto, se deben seleccionar 
coherentemente los instrumentos que se utilizarán en la variable independiente y en la 
dependiente” (Valderrama, 2013, p.195). 
En consecuencia de la acotación de los indicadores de cada dimensión de las variables, el 
instrumento de medición para la presente investigación es la observación, cuadros de 
anotaciones de pedidos incompletos y de pedidos no entregados a tiempo, base de datos 





2.5. Métodos de análisis de datos 
Después de la recolección de datos estos se tabularán en una matriz de datos, valiéndose del 
software. Además, se realizará la codificación para hallar puntajes y resultados globales. El 
análisis estadístico para la descripción de los resultados así como para la comprobación de 
hipótesis se llevará a cabo mediante el software SPSS. 
2.5.1. Análisis Descriptivo 
Para generar un estricto análisis de resultados tanto de la situación inicial del campo de 
estudio, como el cambio que se aprecia luego de haberse impuesto la implementación de la 
herramienta de mejora, siendo esta las 5S en la presente investigación sobre la productividad 
de la empresa, es necesario la utilización de elementos con el cual se compruebe de manera 
práctica y sencilla la interpretación, por tal razón se utilizarán tablas de frecuencias y gráficos 
de barra para representar las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. 
 
2.5.2. Análisis Inferencial 
La presente tesis es del tipo aplicada y que se rige bajo el método científico, acoge su sistema 
de estudio , para la consecución de la validez o aprobación de un conocimiento planteado .Por 
lo tanto, la actual tesis , en camino a su aprobación se apoya en la contratación de hipótesis 
empleando estadígrafos o modelos estadísticos que permitan realizar una comparación de 
medias ,siendo recomendable la“ t de Student” ,si es que las dos variables son paramétricas ,o 
“ la prueba de Wilcoxon” , cuando al menos uno de ellos es no paramétrico , ahora la 
pertinencia del empleo cualquiera de estas va a depender de una análisis previo , denominados 
como pruebas de normalidad las que determinan el comportamiento de los datos ,si la serie de 
datos es mayor a 30, Kolmogrov-Smimov, en cambio cuando es menor o igual a esta cifra se 
utiliza el Shapiro Wilk , estos establecen una serie de datos son del tipo paramétrico 
(normalidad o no paramétrico (anormalidad ). 
 
2.6. Aspectos Éticos 
Como futuro profesional de la carrera de Ingeniería Industrial ,este grado conseguido a través 
de la presente investigación e implementación de una herramienta para la mejora de un factor 
deficiente que se presenta descrito en el estudio realizado, es necesario constatar valores éticos 
en el desarrollo tanto teórico como práctico de este , por ello se alega que en el  Proyecto de 
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Investigación  “ Implementación de la Metodología 5S para mejorar la productividad en el 
área del almacén central de la Municipalidad Distrital de Chancay, 2018 ”, se respeta los 
derechos de autoría de tesis ,artículos , ensayos ,noticias ,tratados, entre otros ; insumos 
básicos de la investigación ,mediante la referencias en el texto , así como en las fuentes de 
información citada. 
 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
Generalidades de la Municipalidad Distrital de Chancay 
La Municipalidad Distrital de Chancay es una Institución Publica sin fines de lucro que tiene 
como fin el de desarrollar una buena gestión con satisfactorios trabajos públicos para el 
progreso de su Distrito. Se encuentra ubicada en Calle Diego López De Zúñiga N°142 (Frente 
al centro de la Plaza De Armas de Chancay) Perú. El área la cual está siendo desarrollada por 
mi persona es el Área de Almacén Central, que pertenece al área de Logística dirigida por el 
Sr. Víctor Arrasco Rodriguez y teniendo como jefe inmediato al Sr. Williams Manrique 
Ascasibar. 
Misión 
La Municipalidad Distrital de Chancay tiene como misión a desarrollar un gobierno local con 
una administración honesta, transparente, eficaz y eficiente que brinda servicios de calidad a 
su comunidad. La Municipalidad Distrital de Chancay, es el órgano de Gobierno Local 
promotor del Desarrollo Local, que emana de la voluntad popular. 
Visión 
La Municipalidad Distrital de Chancay tiene como visión el desarrollo de la ciudad que se 
visualiza en los términos de posibles mejoras de la actual infraestructura local como pistas, 
veredas, parques, jardines, losas deportivas que busquen elevar y mejorar el nivel de vida de 






FIGURA 2: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 
Fuente: Página Municipalidad Distrital de Chancay 
2.7.1. Situación Actual  
Antes de comenzar con la Implementación de la Metodología  5s en la Municipalidad Distrital 
de Chancay, es preciso aclarar la situación actual de la Institución, con el fin de poder evaluar 
la eficacia de la implementación y los resultados adquiridos. La información necesaria para 
identificar el estado de la Institución está dirigida a verificar si se cuenta con los estándares de 
limpieza, orden y la toma de datos de acuerdo a los indicadores planteados.  
Los pasos para el proceso de recolección de datos son:  
Formulación del problema (Observación y entrevistas informales). Se realizó la realidad 
problemática mediante la utilización de las herramientas de calidad como el Diagrama de 
Ishikawa con las 6Ms que evidencian el bajo rendimiento de la productividad en el área de 
almacén central, este diagrama ha sido especificado en la primera parte del proyecto como 
realidad problemática. Además; se utilizó la  matriz de correlación, Pareto, matriz de 
estratificación y la alternativa de solución en la cual se definió las 5s como mejor solución.  
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Tabla 5: DETALLE DE LAS CAUSAS ESTABLECIDAS EN LA REALIDAD 
PROBLEMATICA 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°05; detallamos las causas establecidas por la realidad problemática la cual 
fueron detectadas originando una baja productividad y poder aplicar una solución para una 




Tabla 6: MATRIZ DE CORRELACION 
Fuente: Elaboración Propia 
 









Fuente: Elaboración Propia 
LEYENDA: 
1= Si existe relación 
0= No existe relación 
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De la tabla 6, 7 y 8, se puede observar que la causa mayor del bajo rendimiento de la 
productividad en el área de almacén es la inadecuada  clasificación de los productos seguido 
de la falta de compromiso, suciedad, alteración del proceso de despacho, falta de auditorías, 
etc. La matriz de correlación ha servido para identificar las causas de la problemática de la 
empresa con la cual se realizó el Pareto. 
En la siguiente tabla se podrá visualizar que las causas incurren más en el área de Almacén. 
Esto ha sido analizado mediante el diagrama de estratificación apoyado de la matriz de 
correlación; seguido de un histograma para su mejor visualización. 
Tabla 8: MATRIZ DE ESTRATIFICACION 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 




Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis y presentación de los resultados.  
 
Se llevó a cabo un Check list y una encuesta con la intención de determinar el nivel actual de 
la empresa respecto al tema 5s. La fuente más certera para el análisis de la situación de la 
empresa son las personas que laboran dentro de ella y precisamente en el área de almacén. 
Para la evaluación de las 5s, se desarrolló un check list en donde se evaluaron unos ítems, la 
cual fue calificada por el jefe de almacén la Sr. Williams Manrique Ascasibar mediante cuatro 
preguntas sencillas, las cuales fueron calificadas en una escala de 0 a 4, donde 0 indica “Nada 
de acuerdo” y 4 “Totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 9: CHECK LIST AUDITORIA ALMACEN 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En el check list de auditoría presentado, se puede observar los datos obtenidos del área de 
almacén de la Municipalidad, se percibe que el nivel de 5S en dicha área es mínimo y que la S 
que posee menos nivel es la Clasificación, ya que cuenta con una correcta ubicación de los 
productos. Así mismo, se debe resaltar a la organización u orden, por lo que la empresa no 












Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°10, se puede observar que el nivel de 5s en el área de almacén central de la 
Municipalidad Distrital de Chancay es de un 33%, donde las diversas S no están siendo 
utilizadas y existe un carente conocimiento sobre esta metodología japonesa. 
La implementación de las 5s va encaminada a crear un lugar de trabajo agradable, confiable y 
seguro, logrando así que las actividades que se realizan al interior de la empresa se ejecuten de 
la mejor manera, contribuyendo al mejoramiento de un buen ambiente laboral, es por eso que 
se realizó una encuesta para analizar cómo se encuentra el ambiente laboral en el área de 








Pilar Puntaje Máximo % 
Clasificación 14 20 70% 
Orden  8 20 40% 
Limpieza 3 20 15% 
Estandarización 1 20 5% 
Disciplina 7 20 35% 
Total 33 100 33% 
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Fotografías antes de la Implementación en el Área del Almacén 




Stand desordenado donde se pueden ver los 





Fuente: Elaboración Propia 
 
FOTOGRAFIA 2: BALDES SUCIOS FUERA DE LUGAR 
 
 
En la sección de productos se puede observar 




Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 









Fuente: Elaboración Propia 
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Productos mal ubicados, desorden y 




Fuente: Elaboración Propia 
 




Envases y productos impidiendo el 




Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11: BASE DE DATOS ANTES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS 5S 
Tabla 12: SEIRI (CLASIFICACION) 



























Tabla 14: SEISO (LIMPIEZA) 




























Tabla 16:SHITSUKE (DISCIPLINA) 
 




Tabla 17: BASE DE DATOS ANTES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS 5S 
(PRODUCTIVIDAD) 
 
Tabla 18: EFICIENCIA 




 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
Dónde:    
    
  
PET: Pedidos Entregados a 
Tiempo  
N° PET: Número de Pedidos 
Entregados a Tiempo  
N° TPS: Número Total de 







 Fuente: Elaboración Propia 
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 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
 
Dónde:  
PEC: Pedidos Entregados Completos   
N° PEC: Número de Pedidos 
Entregados Completos  
N° TPS: Número Total de Pedidos 
Solicitados   
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla anterior, se puede observar la recopilación de datos antes de la implementación en 
el  área de almacén central de la Municipalidad Distrital de Chancay, donde notablemente la 
productividad está en un bajo rendimiento, debido a la demora de entregas de los productos y 
a la entrega de productos incompletos, que son requeridos por los clientes (áreas internas) de 
la Municipalidad. Con la implementación de las 5s se busca que el tiempo de pedidos 
entregados sea menor y que disminuya los pedidos incompletos, esto generará un impacto 
favorable en la productividad del área de almacén y así se cumplirá con todos los 





2.7.2. Plan de aplicación de la mejora   







Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla 20, se determinó ciertas alternativas de solución las cuales fueron evaluadas a 
criterio del tesista y del gerente general del 1 al 4, donde 1 indica “malo”, 2 “Bueno” ,3 “Muy 
Bueno ” y 4 indica “Excelente ”, por la cual las 5s fue la mejor alternativa de solución ya que 
es sustentable ,factible ,el costo de implementación es bajo y parcialmente fácil de 
implementar  .Las 5s está apoyada de su teoría , antecedentes y un manual de implementación 




2.7.2.1. Cronograma de implementación  
En este apartado se detallará las actividades que se han llevado a cabo y la planificación de lo 
que será la implementación de las 5S.Para la implementación de las 5s en la Municipalidad 
Distrital de Chancay, se hace necesario diseñar un cronograma de implementación donde se 
logra especificar de forma general las actividades que se realizará, el tiempo en el cual será 
ejecutado y los meses en que se llevarán a cabo. El cronograma fue realizado por el comité 5s 
y supervisado por el gerente general. 
Tabla 21: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE 
LAS 5S  
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Fuente: Elaboración Propia 
2.7.2.2. Presupuesto 
En este apartado se visualizará los gastos e inversiones que se realizaron para la 
implementación de la metodología 5s dentro del Área del almacén de la Municipalidad 
Distrital de Chancay   
El costo de la hora será evaluado mediante el sueldo estándar de los jefes de distintas áreas de 
la Institución.   
El sueldo del Jefe de área = S/ 1200 esta cantidad es divida entre los 25 días laborables, lo cual 
nos da un resultado de S/48 por día,  dividido en 8 horas diarias resulta que la hora de trabajo 
es = S/ 6.   


















Fuente: Elaboración Propia 
 
De la tabla  anterior se detalla el costo por actividad, quienes participan, las horas utilizadas 
por actividad y la cantidad de personas que participan , la cual nos dio un  total de 1,838.00 





Tabla 23: REQUERIMIENTOS DE LAS 5S 
     Material Cantidad Costo Total 
 Elaboración de Afiches       
 Impresión 10 S/. 0.20 S/. 2.00 
 Hojas de Impresión 10 S/. 0.10 S/. 1.00 
 Cartulinas 7 S/. 0.50 S/. 3.50 
 Plumones 12 S/. 1.50 S/. 18.00 
 Seiri       
 Impresión de Tarjetas Rojas 50 S/. 0.20 S/. 10.00 
 Hojas de Impresión 20 S/. 0.10 S/. 2.00 
 Seiton       
 Hojas de impresión 
(rotulado) 25 S/. 0.20 S/. 5.00 
 Cinta de Embalaje 3 S/. 2.50 S/. 7.50 
 Seiso       
 Escobas 5 S/. 7.00 S/. 35.00 
 Trapos de Limpieza 8 S/. 2.00 S/. 16.00 
 Desinfectadores 4 S/. 12.00 S/. 48.00 
 Recogedor 4 S/. 5.00 S/. 20.00 
 Guantes de Limpieza 9 S/. 4.00 S/. 36.00 
 
   
S/. 204.00 
 
     Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla N° 23 de requerimiento de las 5s se observa los gastos tanto de oficina como los 
gastos de la limpieza, lo cual fueron utilizados en  el día de la limpieza general y 




Tabla 24: TOTAL DE INVERSION 
    
 
  Total 
 
 
Presupuesto de las Actividades S/. 1,838.00 
 
 
Requerimiento de las 5s S/. 204.00 
 
 
Total de Inversión S/. 2,042.00 
 
    
   Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla N°24  se puede observar la suma del presupuesto de las actividades del cronograma 
más los requerimientos de las 5s, lo cual hace un total de la inversión de 2,042.00 soles para la 
implementación de las 5s. 
2.7.3. Implementación de la propuesta 
 
Ejecución paso a paso de la propuesta el camino hacia la cultura del programa de 5S, se 
implementa a partir de cuatro fases: Preparación, Introducción, Implantación y Consolidación, 
los cuales se disgregan en once pasos (ver tabla). 
 















Fuente: Elaboración Propia 
 
Paso 1: Anuncio oficial de las Implementación de las 5s 
 
Para que la Municipalidad Distrital de Chancay, tome la decisión de emprender la 
implementación se realizó un diagnóstico de la situación actual de la Institución de esta 
manera se logró sensibilizar a la gerencia general; además que se citaron casos de empresas 
privadas e Instituciones Públicas que tuvieron éxito, mejora de productividad, calidad y 
beneficios luego de aplicar la técnica 5s. 
 
Compromiso de la Alta Dirección 
 
La iniciativa de implementar la estrategia de las 5S surgió a través de un estudio de la 
problemática del área del almacén central donde se detalla las dificultades que presenta un 
área específica. 
 
Se realizó una reunión el 05/06/2018, donde participaron los jefes de área y asistentes, el 
responsable de llevarlo a cabo fue la gerencia general, dicha reunión tuvo una duración 
aproximadamente de una hora. 
Tomada esta decisión la Gerencia General demuestra a sus empleados su compromiso e 
involucramiento, no solo al comienzo de la implementación, sino también en las fases 
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sucesivas del proceso, concentrando todos los esfuerzos necesarios a fin de que las actividades 
5S puedan desarrollarse de manera rápida y efectiva, siendo necesario su motivación hacia los 
demás para lograr la cooperación con un espíritu de trabajo en equipo. 
 
 









Fuente: Elaboración Propia 
Paso 2: Creación del comité de las 5S. 
 
Con base en la estructura organizacional, la gerencia general debe conformar un equipo de 
trabajo, encargándole la tarea de liderar el proceso de implementación de la estrategia de las 
5S en la Municipalidad Distrital de Chancay. 
 
A este equipo se le denomina “Comité 5S”, al que se le brindara la introducción y sensibilidad 
con respecto al tema. En esta etapa, el comité realizará el diagrama de Gantt, 




En esta ocasión el comité de las 5s está constituido por el jefe de Almacén Central que toma el 
rol de presidente del comité y el asistente del área almacén lo cual tendrá el cargo de 
secretario. Además de los facilitadores que vienen a hacer los jefes de área. 
 
 



















GERENTE GENERAL                                  
(Giuliana Carrizales)  
Auditor General de 5s 
COMITÉ 5S 
Williams Manrique 
Ascasibar (jefa de 
Almacén Central) 
Facilitadores 
Jefes de Áreas 
SECRETARIO DE COMITÉ 
Alexander Omar Suarez Meléndez 
Asistente de Almacén Central  
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Paso 3: Definición y elaboración de afiches (Promocionar las 5s). 
En este apartado la encargada de realizar afiches y fomentar las 5s dentro de la Municipalidad 
Distrital de Chancay fue el Sr. Secretario del comité de 5s, la cual realizo el lema, los 
materiales para las capacitaciones y las previas coordinaciones para un buen entendimiento de 
las 5s. 
FOTOGRAFIA 8: AFICHE IMPRESO DE LAS 5S 
 
 
Se tomó como referencia a Riber ya que la 




Fuente: Tesis Elaborada 
Paso 4: Capacitación a los líderes de la implementación de las 5s 
 
Las capacitaciones tuvieron una duración de 20 horas divididas en 4 sesiones. 
En la dos primeras sesiones se contó con la participación del comité de las 5s, colaboradores 
de la Municipalidad y algunas áreas internas invitadas para una mejor fomentación de las 5s y 
dar una mejor imagen de la Institución, la cual se realizó el día Martes 05 de Junio de este año 
con una duración de 5 horas y su exponente fue con la ayuda de la Ingeniera Ambiental Annie 
Lopez, el cual fue parte de la empresa y actualmente enseña especialidades de calidad en la 
Universidad Mayor de San Marcos. 
 
Durante esta capacitación se aprovechó en estimular la opinión creativa de los empleados, 
motivándolos a que expresen e intercambien sus ideas y sugerencias, sin preocuparse en lo que 
piensen los demás, esto fue con el propósito de crear una participación más libre. 
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Fuente: Elaboración Propia 









Fuente: Elaboración Propia 
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Paso 5: Implementación y Ejecución de Seiton 
El primer criterio que se siguió es saber con qué frecuencia se usan los elementos, documentos 
y materiales necesarios en el área de trabajo. 
Se procede a organizar los materiales, todo debe tener un nombre y su lugar debe estar 
identificado. Simultáneamente se debe realizar la limpieza, ya que se removido los elementos 
innecesarios. 
Se pasa a analizar y se define el sitio de colocación, se rotula los elementos, se procede a 
ordenar los productos y además se sigue con la demarcación de los pisos. 
El control visual es muy importante ya que permite tener una visión en tiempo real de 
condiciones normales y anormales que se puedan presentar en el área de trabajo. Es 
importante acomodar los letreros ya que indican señalización o alertas de peligro. 
Se ordenan las etiquetas de los productos terminados, ya que anteriormente estaban 
combinados, por lo que generaba confusión y pérdida de tiempo en adquirir las etiquetas 
necesarias para el embalaje. 
 
 
FOTOGRAFIA 11: ESTANTES ORDENADOS 
 



























Paso 6: Implementación y Ejecución de Seiso 
 
Lo primero que se realizo fue identificar el área donde se limpiará, en este caso es el área de 
almacén, se determinó los lo que son filtros de móviles, latas de pintura, entre otros productos 
del mismo familiar. 
 
Se asignó responsabilidades de limpieza, se estableció realizar la limpieza 5 a 15 minutos 
diarios para que de esta manera el colaborador se identifique con su puesto de trabajo. 
 

























Fuente: Elaboración Propia 
 
Paso 9: Ejecución de Seiketsu 
 
En primera instancia se realizó la capacitación correspondiente, la cual comenzó con la 
participación por parte del personal involucrado, en donde algunos de los asistentes dieron su 
punto de vista de la evolución de la implementación y comentaron como había sido esta 
experiencia; luego se explicaron las actividades a realizar en esta etapa, dentro de la cual se 
contempla: Establecimiento de Políticas de orden y limpieza. Asignación de trabajo y 
responsables. Integrar las acciones de clasificar, organizar y limpiar. Seguimiento y control. 
 
En esta etapa se emprendió acciones de estandarización de las tres primeras S, con el fin de 
conservar y mejorar los resultados ya obtenidos .Para esto se realizó las siguientes actividades: 
 
 Auditorias de 5s realizado por parte del comité y con la supervisión de gerencia 
general. 




 Ejecutar la limpieza de 5 a 15 minutos diarios 
 Planificar por lo menos 2 a 3 jornadas de limpiezas profundas por año. 
 Premiar el desempeño sobresaliente mediante un bono adicional. 
 Es obligación de todos, saber y aplicar las normas relacionadas al programa de las 5S. 
 Es responsabilidad de todos mantener un lugar de trabajo excelentemente limpio y 
ordenado de acuerdo al programa 5S. 
 Los jefes de área son responsables de que todos los colaboradores conozcan y 
entiendan la metodología 5S. 
 Se debe entrenar y capacitar al personal nuevo en la metodología 5S a través de 
pequeñas charlas de inducción. 
 Teniendo en cuenta uno de los principios de la prevención, como es de evitar los 
riesgos desde el origen, deben descubrirse las causas que originan la desorganización, 
desorden y suciedad con el fin de adoptar las medidas necesarias para su eliminación 
de raíz. 
 Es obligación de cada trabajador, dejar y entregar su lugar de trabajo limpio y 
ordenado antes de finalizar el turno. 
 Los TRABAJADORES deberán mantener es su puesto de trabajo (Gabinete, máquinas, 
utensilios, etc.), solo lo necesario, ordenado y limpio en lo que le competa y 
posibilitarán las labores de limpieza del personal contratado al efecto, igualmente 













Auditoria de la 4ta S (Estandarización) 
 
La auditoría consto de un seguimiento de la 3s anteriores. La estandarización plantea normas o 
políticas con el objetivo de mantener el área de trabajo ordenado y limpio. 
 
Paso 10: Implementación y Ejecución de Shitsuke 
 
La disciplina será sustentada mediante la aplicación de los estándares y normas que se han 
establecido .Se debe inculcar la autodisciplina, es decir hacer de nuestra rutina diaria los 
procedimientos de las 5s. 
El control visual ayuda a mejorar el trabajo en equipo y la disciplina .Shitsuke tiene el 
propósito de seguir y respetar las políticas establecidas .Una forma de promover la 
autodisciplina es con el ejemplo. Se definieron actividades que fomenten la participación del 
personal. 
 
 Fomentar la comunicación interna 
 Coordinar las acciones entre el comité 5s y equipos asignados. 
 Desarrollar las actividades dentro de las horas laborales. 
 Definir claramente el rol del personal 
 Fomentar el trabajo en equipo mediante la capacitación 
 Motivar la participación del personal en tareas de ejecución de proyectos de mejora 
dentro de la empresa. 
 Retroalimentación de lo aprendido, avance y conocimientos adquiridos. 
 Capacitar y educar constantemente. 








Auditoria 5ta S (Disciplina) 
 
La auditoría en esta etapa de la implementación consiste en hacer el seguimiento de la 
realización de las 4s anteriores y por eso que no se cuenta con un formato calificación 
cuantitativa sino de tipo cualitativo. 
 
 
FOTOGRAFIA 15: AUDITORIA DE LA QUINTA S (DISCIPLINA) 
Disciplina (seguimiento)   
Existe un programa de aplicación de las 5S SI 
Se identifica la causa raiz de problematicas en las 5S SI 
Se realiza la limpieza de forma continua SI 
Existe mejora luego de la implementacion de las 5S SI 
Existen normas o politicas para un mejor contro de las 
actividades SI 




Medición de los indicadores después de la implementación 
 
Al tener concluido todo el plan de actividades de la implementación, es necesario saber la 
evolución que se ha tenido en el lugar de trabajo con respecto a los indicadores de medición, 
para la cual esta vez fueron evaluados en el mes de marzo y abril, y posteriormente serán 
evaluados entre los meses de mayo y junio para comprobar si sigue en pie la metodología y 





Tabla 26: BASE DE DATOS DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS 5S 














































































































Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32: BASE DE DATOS DESPUES DE LA IMPLEMENTACION 
(PRODUCTIVIDAD) 
Tabla 33: EFICIENCIA 





 𝑥 100% 
 
Dónde:     
     
PET: Pedidos Entregados a Tiempo  
N° PET: Número de Pedidos 
Entregados a Tiempo  
N° TPS: Número Total de Pedidos 
















 x 100 
 
Dónde:  
PEC: Pedidos Entregados Completos   
N° PEC: Número de Pedidos Entregados 
Completos  
N° TPS: Número Total de Pedidos 



















Fuente: Elaboración Propia 
En el grafico presentado, se puede observar que la implementación de las 5s ha mejorado la 
Productividad en un 20.43%, ya que anteriormente se tenía como productividad un 73% y 
actualmente esto ha sido beneficiado en un 88%. 
2.7.5 Análisis Económico y Financiero 
 
El análisis económico será evaluado mediante el tiempo de despacho, ya que al implementar 
las 5s en el área de almacén, los productos estarán ordenados y clasificados por lo que habrá 
un buen abastecimiento y una distribución eficaz en la cual tiene como consecuencia que 
exista una entrega del pedido a tiempo y que no exista pedidos incompletos. Para realizar el 
siguiente análisis se toma en cuenta el tiempo estándar de despacho el cual es establecido por 






































































Tabla 35: TIEMPO DE DESPACHO ESTABLECIDO POR EL AREA DEL 





Fuente: Elaboración Propia 
Cada despacho debe culminarse en un tiempo de 30 min para que de esta manera los pedidos 
solicitados sean entregados a tiempo, antes de la implementación no se cumplía con este 
tiempo establecido por lo que generaba retrasos en el tiempo de despacho. Con la 
implementación de las 5s se logró mejorar el tiempo de entrega de pedidos el cual disminuyo 
en 8 min por despacho. 
 
La variación del tiempo es de 8 min x despacho. 
 
Δt = Tsa- Tsd 
 
Dónde: 
Δt = Variación del tiempo 
Tsa = Es el tiempo estándar antes de los despachos. 
Tsd = Es el tiempo estándar después de los despachos. 
 
Para encontrar el ahorro de tiempo pasaremos a la sustracción 
 
Δt = Tsa- Tsd 
Δt = 44 min - 36 min 
 
Δt= 8 min/despacho 
100 
  
El ahorro de tiempo de despacho será multiplicado por la cantidad máxima de despachos 
diarios realizados en la Municipalidad Distrital de Chancay (Dato proporcionado por el área 
de almacén central). La Cantidad, Q es igual a 45 despachos diarios. 
 
Ahorro = Δt x Q 
 
Ahorro = 8 min x 45 
 
Ahorro = 360 min /día 
  
Para saber el ahorro mensual se multiplicará el tiempo convertido en horas por el costo de hora 
hombre que fue definido en el presupuesto como seis soles por hora trabajada. 
 
Tabla 36: AHORRO MONETARIO MENSUAL 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla N°36 se puede observar que el ahorro monetario mensual es de 900 soles, el  
Cuál será el beneficio mensual gracias a la implementación de las 5s. 
 
Para establecer un beneficio costo se tiene que tomar en cuenta el sostenimiento de las 5s ya 
que a lo largo de los meses siempre se tendrá que seguir capacitando a los colaboradores, 
auditando que se estén cumpliendo las normas establecidas y que la limpieza siempre sea 





En la siguiente tabla se puede observar el costo de sostenimiento por actividad ya que al ser 
implementado las 5s; clasificar, ordenar y la limpieza se convertirán en acciones rutinarias, las 
cuales deben tener un seguimiento mediante las auditorias, de esta manera se seguirá 
capacitando a los líderes para detectar cualquier anomalía en el proceso de las 5s, mediante la 
estandarización e inculcando la disciplina. 
 















Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 38: FLUJO DE CAJA 
Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla N°38,  se puede observar que el beneficio en el primer mes es nulo, en el segundo 
mes se puede ver que el beneficio monetario es menor a la inversión y además que se tiene el 
costo de sostenimiento de las 5s, por lo cual aún no se puede ver el beneficio costo en el 
primer mes, ni en el segundo .Por lo tanto para lograr tener un beneficio costo y que no exista 
perdidas se procede a evaluar el proyecto en meses y con la ayuda de Excel. La tasa de interés 
está siendo evaluada en 10%, es la tasa promedio del mercado peruano. 
 






Fuente: Elaboración Propia 
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De la tabla N°39,  se observa los datos como la tasa actual que es un 10 %y la inversión que se 
tuvo, luego se prosiguió con el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR), los cuales se consideran criterios complementarios que valoran los 
proyectos de inversión en función de su rentabilidad. 
El VAN mide la rentabilidad absoluta neta de un proyecto simple como no simple, mientras 
que la TIR puede presentar inconsistencias en la evaluación de estos últimos. 
 






Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla  N°40, se realizó la sumatoria de los beneficios y la sumatoria del sostenimiento de 
las 5s, pero en 6 meses; ya que si se evaluaba en menos meses no existiría un beneficio, es por 
eso que se puede afirmar que a partir del sexto mes, existe un beneficio costo de 0.5, ya que 
para garantizar un beneficio de la implementación, la relación del Beneficio – Costo debe ser 














Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla N°41, se observa que evaluando el proyecto en ocho meses, la relación de 
Beneficio costo es de 1.16. Cuando el valor del beneficio costo es mayor que uno, el valor de 
los beneficios es mayor a los costos del proyecto, por lo que se acepta el proyecto y se 
recomienda la inversión, debido a existe beneficio. Es decir que los ingresos son superiores a 
los egresos por lo que se puede afirmar que por cada unidad monetaria invertida se tendrá un 

















GRAFICO ANTES DE LA MEJORA Y DESPUÉS DE LA MEJORA 
GRAFICO 5: FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA 















GRAFICO 6: FALTA DE CLASIFICACION 
























































FIGURA 3: ORGANIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHANCAY 































3.1 Recursos y Presupuesto 
En este apartado se visualizará los gastos e inversiones que se realizaron para la 
implementación de la metodología 5s dentro del Área del almacén de la Municipalidad 
Distrital de Chancay   
El costo de la hora será evaluado mediante el sueldo estándar de los jefes de distintas áreas de 
la Institución.   
El sueldo del Jefe de área = S/ 1200 esta cantidad es divida entre los 25 días laborables, lo cual 
nos da un resultado de S/48 por día,  dividido en 8 horas diarias resulta que la hora de trabajo 
es = S/ 6.   
En la siguiente tabla se puede visualizar el costo de hora hombre para la realización de las 
actividades. 
Tabla 42: PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DE LAS 5S 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
De la tabla  N°42, se detalla el costo por actividad, quienes participan, las horas utilizadas por 
actividad y la cantidad de personas que participan , la cual nos dio un  total de 1,838.00 soles , 







Tabla 43: REQUERIMIENTO DE LAS 5S 
     Material Cantidad Costo Total 
 Elaboración de Afiches       
 Impresión 10 S/. 0.20 S/. 2.00 
 Hojas de Impresión 10 S/. 0.10 S/. 1.00 
 Cartulinas 7 S/. 0.50 S/. 3.50 
 Plumones 12 S/. 1.50 S/. 18.00 
 Seiri       
 Impresión de Tarjetas Rojas 50 S/. 0.20 S/. 10.00 
 Hojas de Impresión 20 S/. 0.10 S/. 2.00 
 Seiton       
 Hojas de impresión 
(rotulado) 25 S/. 0.20 S/. 5.00 
 Cinta de Embalaje 3 S/. 2.50 S/. 7.50 
 Seiso       
 Escobas 5 S/. 7.00 S/. 35.00 
 Trapos de Limpieza 8 S/. 2.00 S/. 16.00 
 Desinfectadores 4 S/. 12.00 S/. 48.00 
 Recogedor 4 S/. 5.00 S/. 20.00 
 Guantes de Limpieza 9 S/. 4.00 S/. 36.00 
 
   
S/. 204.00 
 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
De la tabla  N°43 de requerimiento de las 5s se observa los gastos tanto de oficina como los 
gastos de la limpieza, lo cual fueron utilizados en  el día de la limpieza general y 




Tabla 44: TABLA DE INVERSION 
    
 
  Total 
 
 
Presupuesto de las Actividades S/. 1,838.00 
 
 
Requerimiento de las 5s S/. 204.00 
 
 
Total de Inversión S/. 2,042.00 
 
    
   Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla N°44,  se puede observar la suma del presupuesto de las actividades del 
cronograma más los requerimientos de las 5s, lo cual hace un total de la inversión de 2,042.00 
soles para la implementación de las 5s. 
 
3.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
En este apartado se detallará las actividades que se han llevado a cabo y la planificación de lo 
que será la implementación de las 5S.Para la implementación de las 5s en la Municipalidad 
Distrital de Chancay, se hace necesario diseñar un cronograma de implementación donde se 
logra especificar de forma general las actividades que se realizará, el tiempo en el cual será 
ejecutado y los meses en que se llevarán a cabo. El cronograma fue realizado por el comité 5s 













































3.1.1.1. Análisis descriptivo de la dimensión seiri 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
SEIRI_ANTES 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 




 Estadístico Error estándar 
SEIRI_ANTES Media 19,50 2,851 
Mediana 15,50  
Desviación estándar 14,536  
Asimetría ,665 ,456 
Curtosis -,678 ,887 
SEIRI_DESPUES Media 59,38 5,478 
Mediana 51,50  
Desviación estándar 27,934  
Asimetría ,813 ,456 
Curtosis ,074 ,887 
 
 
El análisis descriptivo de la dimensión SEIRI nos ayudara a comprender al estructura de los 
datos, notamos que su ANTES tiene una media de 19,50 con un error estándar de 2,851, una 
mediana de 15,50 como medida de dispersión, una desviación estándar de 14,536 una 
Asimetría de ,665 con un error estándar de ,456 y por ultimo una curtosis o apuntamiento de -
,678 con un error estándar de ,887. 
 
Así como también notamos que su DESPUÉS de SEIRI, tiene una media con  un incremento 
que llegó a 59,38, con un error estándar de 5,478, una  mediana de 51,50 como medida de 
dispersión, una desviación estándar de 27,934, una asimetría de ,813 con un error estándar de 































3.1.1.2. Análisis descriptivo de la dimensión seiton 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
SEITON_ANTES 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 




 Estadístico Error estándar 
SEITON_ANTES Media 36,23 4,714 
Mediana 35,00  
Desviación estándar 24,037  
Asimetría ,157 ,456 
Curtosis -,966 ,887 
SEITON_DESPUES Media 90,15 1,766 
Mediana 92,00  
Desviación estándar 9,005  
Asimetría -1,121 ,456 
Curtosis ,243 ,887 
 
El análisis descriptivo de la dimensión SEITON nos ayudara a comprender al estructura de los 
datos, notamos que su ANTES tiene una media de 36,28 con un error estándar de 4,714, una 
mediana de 35,00 como medida de dispersión, una desviación estándar de 24,037 una 
Asimetría de ,157 con un error estándar de ,456 y por ultimo una curtosis o apuntamiento de -
,966  con un error estándar de ,887. 
 
Así como también notamos que su DESPUÉS de SEITON, tiene una media con  un 
incremento que llegó a 90,15, con un error estándar de 1,766, una  mediana de 92,00  como 
medida de dispersión, una desviación estándar de 9,005 , una asimetría de -1,121  con un error 









































3.1.1.3. Análisis descriptivo de la dimensión seiso 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
SEISO_ANTES 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 




 Estadístico Error estándar 
SEISO_ANTES Media 250,42 11,190 
Mediana 243,00  
Desviación estándar 57,059  
Asimetría ,851 ,456 
Curtosis 1,295 ,887 
SEISO_DESPUES Media 7,58 ,389 
Mediana 8,00  
Desviación estándar 1,983  
Asimetría -,523 ,456 
Curtosis ,131 ,887 
 
El análisis descriptivo de la dimensión SEISO nos ayudara a comprender al estructura de los 
datos, notamos que su ANTES tiene una media de 250,42 con un error estándar de 11,190, una 
mediana de 243,00 como medida de dispersión, una desviación estándar de 57,059,  una 
Asimetría de ,851 con un error estándar de ,456 y por ultimo una curtosis o apuntamiento de 
1,295  con un error estándar de ,887. 
 
Así como también notamos que su DESPUÉS de SEISO, tiene una media con  un incremento 
que llegó a 7,58, con un error estándar de ,389, una  mediana de 8,00  como medida de 
dispersión, una desviación estándar de 1,983 , una asimetría de -,523  con un error estándar de 






3.1.1.4. Análisis descriptivo de la dimensión seiketsu 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
SEIKETSU_ANTES 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 
SEIKETSU_DESPUES 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 
 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
SEIKETSU_ANTES Media 63,46 3,462 
Mediana 70,00  
Desviación estándar 17,650  
Asimetría -,339 ,456 
Curtosis -1,761 ,887 
SEIKETSU_DESPUES Media 95,77 ,988 
Mediana 100,00  
Desviación estándar 5,038  
Asimetría -,331 ,456 
Curtosis -2,055 ,887 
 
El análisis descriptivo de la dimensión SEIKETSU nos ayudara a comprender al estructura de 
los datos, notamos que su ANTES tiene una media de 63,46 con un error estándar de 3,462, 
una mediana de 70,00 como medida de dispersión, una desviación estándar de 17,650,  una 
Asimetría de -,339 con un error estándar de ,456 y por ultimo una curtosis o apuntamiento de -
1,761  con un error estándar de ,887. 
 
Así como también notamos que su DESPUÉS de SEIKETSU, tiene una media con  un 
incremento que llegó a 95,77, con un error estándar de  ,988, una  mediana de 100,00  como 
medida de dispersión, una desviación estándar de 5,038 , una asimetría de -,331  con un error 







3.1.1.4. Análisis descriptivo de la dimensión shitsuke 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
SHITSUKE_ANTES 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 
SHITSUKE_DESPUES 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 
 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
SHITSUKE_ANTES Media 63,35 3,835 
Mediana 67,00  
Desviación estándar 19,555  
Asimetría -,833 ,456 
Curtosis -1,004 ,887 
SHITSUKE_DESPUES Media 80,54 1,959 
Mediana 78,00  
Desviación estándar 9,989  
Asimetría -,150 ,456 
Curtosis -1,173 ,887 
 
El análisis descriptivo de la dimensión SHITSUKE nos ayudara a comprender al estructura de 
los datos, notamos que su ANTES tiene una media de 63,35 con un error estándar de 3,835, 
una mediana de 67,00 como medida de dispersión, una desviación estándar de 19,555,  una 
Asimetría de -,833 con un error estándar de ,456 y por ultimo una curtosis o apuntamiento de -
1,004  con un error estándar de ,887. 
 
Así como también notamos que su DESPUÉS de SHITSUKE, tiene una media con  un 
incremento que llegó a 80,54 con un error estándar de 1,959, una  mediana de 78,00  como 
medida de dispersión, una desviación estándar de 9,989 , una asimetría de -,150  con un error 







3.1.2. Análisis Descriptivo de la variable dependiente productividad 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
PRODUCTIVIDAD_ANTES 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 
PRODUCTIVIDAD_DESPU
ES 
26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 
 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
PRODUCTIVIDAD_ANTES Media ,7415 ,00852 
Mediana ,7300  
Desviación estándar ,04342  
Asimetría -,212 ,456 
Curtosis -,733 ,887 
PRODUCTIVIDAD_DESPU
ES 
Media ,8823 ,00405 
Mediana ,8850  
Desviación estándar ,02065  
Asimetría ,108 ,456 
Curtosis ,076 ,887 
 
El análisis descriptivo de la VARIABLE DEPENDIENTE PRODUCTIVIDAD nos ayudara a 
comprender al estructura de los datos, notamos que su ANTES tiene una media de ,7415 con 
un error estándar de ,00852, una mediana de ,7300 como medida de dispersión, una desviación 
estándar de ,04342,  una Asimetría de -,212 con un error estándar de ,456 y por ultimo una 
curtosis o apuntamiento de -,733  con un error estándar de ,887. 
 
Así como también notamos que su DESPUÉS de LA VARIABLE DEPENDIENTE 
PRODUCTIVIDAD, tiene una media con  un incremento que llegó a ,8823 con un error 
estándar de ,00405, una  mediana de ,8850 como medida de dispersión, una desviación 
estándar de ,02065 , una asimetría de ,108  con un error estándar de ,456 y por ultimo una 







3.1.2.1. Análisis descriptivo de la dimensión eficiencia 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICIENCIA_ANTES 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 




 Estadístico Error estándar 
EFICIENCIA_ANTES Media ,8488 ,00664 
Mediana ,8450  
Desviación estándar ,03386  
Asimetría ,201 ,456 
Curtosis -,569 ,887 
EFICIENCIA_DESPUES Media ,9319 ,00328 
Mediana ,9300  
Desviación estándar ,01674  
Asimetría ,503 ,456 
Curtosis 2,058 ,887 
 
El análisis descriptivo de la dimensión EFICIENCIA nos ayudara a comprender al estructura 
de los datos, notamos que su ANTES tiene una media de ,8488 con un error estándar de 
,00664, una mediana de ,8450 como medida de dispersión, una desviación estándar de ,03386,  
una Asimetría de ,201 con un error estándar de ,456 y por ultimo una curtosis o apuntamiento 
de -,569  con un error estándar de ,887. 
 
Así como también notamos que su DESPUÉS de la dimensión EFICIENCIA, tiene una media 
con  un incremento que llegó a ,9319 con un error estándar de ,00328, una  mediana de ,9300 
como medida de dispersión, una desviación estándar de ,01674 , una asimetría de ,503  con un 
error estándar de ,456 y por ultimo una curtosis o apuntamiento de 2,058 con  un error 





















3.1.2.2. Análisis descriptivo de la dimensión eficacia 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICACIA_ANTES 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 




 Estadístico Error estándar 
EFICACIA_ANTES Media ,8742 ,00721 
Mediana ,8700  
Desviación estándar ,03679  
Asimetría ,026 ,456 
Curtosis -1,074 ,887 
EFICACIA_DESPUES Media ,9446 ,00300 
Mediana ,9500  
Desviación estándar ,01529  
Asimetría ,297 ,456 
Curtosis 1,207 ,887 
 
El análisis descriptivo de la dimensión EFICACIA nos ayudara a comprender al estructura de 
los datos, notamos que su ANTES tiene una media de ,8742 con un error estándar de ,00721 , 
una mediana de ,8700 como medida de dispersión, una desviación estándar de ,03679,  una 
Asimetría de 0,26 con un error estándar de ,456 y por ultimo una curtosis o apuntamiento de -
1,074 con un error estándar de ,887. 
 
Así como también notamos que su DESPUÉS de la dimensión EFICACIA, tiene una media 
con  un incremento que llegó a ,9446 con un error estándar de ,00300, una  mediana de ,9500 
como medida de dispersión, una desviación estándar de ,01529 , una asimetría de ,297  con un 
error estándar de ,456 y por ultimo una curtosis o apuntamiento de 1,207 con  un error 






3.3. Análisis inferencial 
 




Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD_ANTES ,959 26 ,378 
PRODUCTIVIDAD_DESPU
ES 





Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRODUCTIVIDAD_ANTES ,7415 26 ,04342 ,00852 
PRODUCTIVIDAD_DESPUES ,8823 26 ,02065 ,00405 
 
En la tabla anterior, se observa que la productividad antes (0,7415), es menor a la 
productividad después (0,8823), por consiguiente y siguiendo la regla de decisión se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, demostrando que la Implementación de la 
metodología 5s incrementa la productividad en el área del almacen central de la Municipalidad 
Distrital de Chancay. 2018. 
Para corroborar los resultados, se realizará el análisis mediante el  𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 o significancia de los 
resultados de la aplicación de la prueba de T student. 
Regla de decisión:  
 
Si𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula 








 t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 PRODUCTIVIDAD_ANTES - 
PRODUCTIVIDAD_DESPUES 
-14,014 25 ,000 
 
En la tabla anterior se observa que el resultado de la significancia bilateral es de0.000, por 
ende y siguiendo la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, demostrando que la Implementación de la Metodología 5s incrementa la productividad 
en el área del almacén central de la Municipalidad Distrital de Chancay, 2018. 
 




Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA_ANTES ,968 26 ,572 
EFICIENCIA_DESPUES ,823 26 ,000 
 
3.3.2.1. Contrastación de hipótesis especifica 1 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
EFICIENCIA_ANTES 26 ,8488 ,03386 ,79 ,92 
EFICIENCIA_DESPUES 26 ,9319 ,01674 ,90 ,98 
 
Estadísticos de pruebaa 
 EFICIENCIA_DESPUES - EFICIENCIA_ANTES 
Z -4,461b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 











Estadístico gl Sig. 
EFICACIA_ANTES ,938 26 ,123 








 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
EFICACIA_ANTES 26 ,8742 ,03679 ,81 ,93 
EFICACIA_DESPUES 26 ,9446 ,01529 ,91 ,98 
 
 
Estadísticos de pruebaa 
 EFICACIA_DESPUES - EFICACIA_ANTES 
Z -4,291b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

































La implementación de la Metodología  5s mejora la productividad en el área de almacén 
central de la Municipalidad Distrital de Chancay. 
Como se puede apreciar, la media del antes y después del análisis inferencial  de la 
productividad ,queda demostrado que la productividad en el área de almacén ha mejorado en 
un 20.43%,todo esto debido a la implementación de las 5s.Este resultado es contrastable con 
los trabajos previos de la tesis de Arana (2014),quien en su investigación determina que 
gracias a la implementación de una mejora continua en el área de producción de carteras , 
logro incrementar la productividad en un  1.01% de la empresa Crepier. Adicionalmente 
Rodríguez(2010) complementa   la idea  ratificando que la metodología de las 5s permite 
organizar, limpiar, desarrollar y mantener las condiciones para un ambiente productivo  dentro 
de la organización .Las 5s tiene una relación directa con la productividad ya que gracias a un 
buen ambiente de trabajo , se logra minimizar pérdida de tiempo y de esta manera mejora 
significativamente la productividad resultando con indicadores positivos , por lo cual genera 
un beneficio a la empresa a lo largo del tiempo .  
 
 
La implementación de las 5s mejora la eficiencia en el área de almacén de la Municipalidad 
Distrital de Chancay. 
Como se puede apreciar, la media del antes y después del análisis inferencial  de la eficiencia, 
queda en evidencia que la eficiencia en el área de almacén ha mejorado en un 10.67% todo 
esto debido a una correcta  implementación de las 5s.Se evidencia que la metodología es 
efectiva y concuerda con los trabajos previos de la tesis de Ibarra (2010), quien en su 
investigación logro aumentar la eficiencia en Confecciones Ruvinni, mediante la capacitación 
e implementación de reglas. Adicionalmente Chiavenato (2004), ratifica que  la eficiencia es 
el logro de los objetivos con el menor costo u otras variables a reducir. Mediante la  
implementación de las 5s se ha mejorado las entregas de pedido a tiempo, lo cual evitara que 
existan reclamos.  
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La implementación de las 5s mejora la eficacia en el área de almacén de la Municipalidad 
Distrital de Chancay.   
Como se puede apreciar, la media del antes y después del análisis inferencial  de la eficacia, 
queda en evidencia que la eficacia en el área de almacén ha mejorado en un 8.44%, todo esto 
debido a una correcta  implementación de las 5s.Se evidencia que la metodología es efectiva y 
concuerda con los trabajos previos citados en el proceso de la investigación. Igualmente se 
cotejo lo mencionado por Pérez (2010), la eficacia es el grado de contribución en el 
desempeño de las actividades y si se refiere a una actividad en particular, se es eficaz si es que 
se cumple con la finalidad establecida.   
Mediante las 5s se redujo la entrega de pedidos incompletos, ya que gracias a la 
implementación de las tres primeras, se logró tener un almacén más ordenado,  clasificando 
correctamente los productos y mantenimiento un ambiente de trabajo limpio que con el pasar 








































Ha quedado demostrado que la productividad  en el área de almacén central se ha 
incrementado por la implementación de las 5S, como se puede observar en el capítulo de 
resultados teniendo un índice de la productividad antes de 0,64 con un índice de la 
productividad después de 0,76  por lo que se concluye que la productividad  ha mejorado  en 
un 20.43%.   
 
 
Mediante el análisis inferencial ha quedado justificado  que el índice de la eficiencia después 
ha mejorado con la implementación de las 5s, por lo que antes se tenía un índice de 0.8488  de 
la eficiencia y actualmente el índice es de 0.9319  por lo que se puede concluir que la 
eficiencia ha mejorado en un 8.31 %.   
 
 
En el capítulo de resultados se puede especificar que  la eficacia antes era de un 0.8742 y que 
actualmente representa un 0.9446, esta variación se presenta a la correcta implementación de 

































La Municipalidad Distrital de Chancay, debe tener presente que es primordial sostener las 5s 
en el área de almacén, ya que es una fuente de mejora continua y permite mejorar la 
productividad en dicha área; por lo que generará un mejor desenvolviendo de las actividades 
dentro del almacén. Cabe resaltar que es importante tener personal capacitado para mantener 
el proceso de implementación  de las 5s que es requisito indispensable para sostener un buen 
control de los indicadores involucrados en el estudio. Por su buen rendimiento, factibilidad y 
bajo costo de sostenimiento se recomienda la implementación de las 5s en el área de almacén 
de las diferentes empresas con la finalidad de evaluar y reafirmar la influencia importante de 
dicha variable. Además se sugiere la implementación en las diferentes áreas de la empresa.  
 
 
Con respecto a la eficiencia, se recomienda seguir inculcando la disciplina; ya que es la S  más 
importante a impulsar lo cual logrará que las 5s se mantengan y que las actividades dentro del 
área de almacén  se realicen con fluidez, evitando  pérdidas  de tiempo en la búsqueda de  
algún producto o pedido del cliente.  
 
 
Con respecto a la eficacia, se recomienda acatar las normas que se establecieron en la 
implementación de la cuarta S, ya que de esta manera se podrán mantener las tres primeras S, 
por lo cual la empresa tendrá una capacidad de respuesta de los pedidos, esto recaerá en un 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Propuesta de implementación de la Metodología  5S para mejorar la productividad en 
el área del almacén central de la Municipalidad Distrital de Chancay 
 
















Fuente: Elaboración Propia 









Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

























Observando fijamente las tablas N° 6, 7 y 8, nos damos cuenta que la causa mayor que cuenta 
un bajo rendimiento de  productividad en el área de almacén es una inadecuada clasificación, 
siguiéndole así  la falta de compromiso, la falta de limpieza, alteración del proceso de 
despacho, falta de auditorías, entre otras. La matriz de correlación sirvió de mucha ayuda para 
así poder identificar las causas de la problemática del área de dicha Institución, con la cual se 
realizó el Diagrama de  Pareto. 
 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LEYENDA: 
1= Si existe relación 
0= No existe relación 





























CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)/(ita): Mgtr. López Padilla, Rosario  
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de la escuela de Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede de Lima Norte, 
requiero validar los instrumentos con los cuales recoger la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optar el título de Ingeniero Industrial. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LA 
METODOLOGÍA 5S’s PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DEL ALMACÉN 
CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, 2018” y siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en el tema a desarrollar. 
El expediente de validación, que se le hace llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
-  Instrumentos de recolección de datos 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la 
atención que dispense a la presente 
Atentamente. 
           
                                             Apellidos y nombre: Reyes Tineo, Julio Andrés  
 
    _________________________ 
           D.N.I: 71208850 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)/(ita): Mgtr. Rodríguez Alegre, Lino  
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de la escuela de Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede de Lima Norte, 
requiero validar los instrumentos con los cuales recoger la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optar el título de Ingeniero Industrial. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LA 
METODOLOGÍA 5S’s PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DEL ALMACÉN 
CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, 2018” y siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en el tema a desarrollar. 
El expediente de validación, que se le hace llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
-  Instrumentos de recolección de datos 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la 
atención que dispense a la presente 
Atentamente. 
           
                                             Apellidos y nombre: Reyes Tineo, Julio Andrés  
 
  _________________________ 
           D.N.I: 71208850 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)/(ita): Mgtr. Sunohara Ramírez, Percy Sixto  
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de la escuela de Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede de Lima Norte, 
requiero validar los instrumentos con los cuales recoger la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optar el título de Ingeniero Industrial. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LA 
METODOLOGÍA 5S’s PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DEL ALMACÉN 
CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY, 2018” y siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en el tema a desarrollar. 
El expediente de validación, que se le hace llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
-  Instrumentos de recolección de datos 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la 
atención que dispense a la presente 
Atentamente. 
           
                                             Apellidos y nombre: Reyes Tineo, Julio Andrés  
                              _________________________ 
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